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Resumen. 
 
El siguiente trabajo de investigación tiene como objetivo principal determinar el grado de 
significancia que tiene el nivel de actividad Física y deporte, respecto al rendimiento 
académico en las asignaturas de Matemáticas y Lenguaje, y cuál es el grado de 
importancia asignada a dicha práctica, en estudiantes que cursan sexto año básico en 2 
establecimientos educacionales pertenecientes a la región metropolitana. 
La muestra total de la investigación es de 136   estudiantes   que han participado de manera 
voluntaria y con las autorizaciones correspondientes de las autoridades. El estudio se llevó 
a cabo mediante una encuesta de carácter cerrada, con un instrumento de evaluación cuyo 
contenido es de 12 preguntas dentro de las cuales 6 están orientadas a saber la importancia 
que tiene la actividad física y deportiva en el estudiante y 6 preguntas orientadas a la 
cantidad de veces a la semana que el estudiante realiza actividad física o deporte además 
de la cantidad de veces a la semana que destina al estudio de las asignaturas de 
Matemáticas y Lenguaje. 
Los datos obtenidos en este estudio serán graficados y analizados con el fin de saber si 
existe relación entre el rendimiento académico con las asignaturas mencionadas y las 
horas de actividad física y deporte. 
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Introducción. 
 
La asignatura Educación Física y Salud se presenta en el currículo educacional como una 
herramienta esencial en el desarrollo integral del estudiante “El ser humano es un ser 
integral que se desenvuelve dentro de un ambiente; en él influye un sinnúmero de 
características biológicas, psicológicas, sociales y espirituales. Está dotado de conciencia, 
inteligencia, voluntad, intencionalidad, afectividad y creatividad, en síntesis, de una 
personalidad, que obedece a su ubicación temporal (momento histórico) y espacial (lugar 
donde habita)”. (Palacios y Escorcia. 2003).  Dentro de los espacios que comprenden la 
vida de un ser humano se ha demostrado que la actividad física y deportiva es de suma 
importancia, “Las conceptualizaciones planteadas sobre actividad física conllevan a 
asumir su abordaje desde las siguientes tendencias: primero, desde la salud y la 
terapéutica; segundo, desde el entrenamiento deportivo, y tercero, desde la educación.” 
(Vidarte at all. 2011). Es de fácil apreciación el consenso social existente entre 
especialistas que relaciona la actividad física directa o indirectamente como una necesidad 
básica para una calidad de vida que se relaciona con un nivel de rendimiento directamente 
proporcional, cuando este es traspasado a otras dimensiones del ser humano. 
 
Sin embargo, estudios realizados mediante la prueba SIMCE (sistema de medición de la 
calidad de educación) en la asignatura de Educación física y Salud arrojaron resultados 
negativos por lo que el ministerio de educación pretende aumentar la cantidad de horas 
pedagógicas semanales de esta asignatura a cuatro según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) la recomendación para los niños y jóvenes entre 5 y 17 años. La actividad 
física consiste en juegos, deportes, desplazamientos, actividades recreativas, educación 
física o ejercicios programados, en el contexto de la familia, la escuela o las actividades 
comunitarias con el fin de mejorar las funciones cardiorrespiratorias, musculares y la salud 
ósea, además de reducir el riesgo de ENT (enfermedades no transmisibles). Se recomienda 
que: 1). Los niños y jóvenes de 5 a 17 años deben acumular un mínimo de 60 minutos 
diarios de actividad física moderada o vigorosa. 2). La actividad física por un tiempo 
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superior a 60 minutos diarios reportará un beneficio aún mayor para la salud. 3). La 
actividad física diaria debería ser, en su mayor parte, aeróbica. Convendría incorporar 
como mínimo tres veces por semana, actividades vigorosas que refuercen, en particular, 
los músculos y huesos. 
Dentro de esta importante asignatura, se destaca la práctica del ejercicio físico y la práctica 
deportiva intentando buscar y desarrollar un estilo de vida activo y saludable, a la vez 
lograr que los estudiantes conozcan y valoren los múltiples beneficios en la salud, 
individuales y sociales que traen consigo el ejercicio físico y la práctica de deportes, 
influyendo directamente su formación integral. 
Según la Organización Mundial de la Salud, (OMS, Organización Mundial de la 
Salud,2013) “la salud es la condición de todo ser vivo que goza de un absoluto bienestar 
tanto a nivel físico como a nivel mental y social”. Es decir, el concepto de salud no sólo 
da importancia a la aparición de enfermedades o afecciones, sino que, engloba toda la 
situación social en la que se encuentra la persona y busca un equilibrio que lleve a obtener 
una buena salud. 
Según la Unicef “todo niño tiene derecho a la educación”, esto comprende: Aprender todo 
aquello que desarrolle al máximo su personalidad y capacidades intelectuales, físicas y 
sociales. Recibir educación. La enseñanza primaria debería ser gratuita y obligatoria para 
todos los niños. Todos los niños deberían tener acceso a la enseñanza secundaria. 
(Unicef,1989). 
Se ha intentado evidenciar en diferentes áreas de estudio, los beneficios de las actividades 
físicas en el rendimiento académico de los estudiantes, enfocándose solo en áreas 
específicas que no logran integrar a la comunidad escolar y a la clase de Educación Física 
y Salud, consciente de ello y teniendo en cuenta los múltiples beneficios de la actividad 
física en el  desarrollo de habilidades motrices y la adquisición de hábitos saludables, que 
contribuyen al bienestar cognitivo, emocional y físico de los estudiantes. Es por esto que 
se propone la presente investigación, teniendo como principal propósito, cuantificar la 
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cantidad de horas de ejercicio físico y deportes, relacionándola directamente con el 
rendimiento escolar en las asignaturas de Matemáticas y Lenguaje. 
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Capítulo I: Planteamiento del problema. 
 
1. Formulación del problema.  
Dentro del entorno social y de la vida de una persona, la actividad física es de suma 
importancia, ya que al mantener un estilo de vida sedentario puede conllevar a 
consecuencias diversas afectando la vida de una persona hasta el punto de ponerla en 
riesgo. Según la (OMS, actividad física,2016) “La inactividad física es el cuarto factor 
de riesgo de mortalidad más importante a nivel mundial y provoca el 6% de todas las 
muertes. Es de suma relevancia saber si existe un grado de significancia entre el 
rendimiento académico en relación a la cantidad de horas de la asignatura de Educación 
Física y Salud que se les entrega a los estudiantes en los recintos educacionales, con el 
fin de fomentar y motivar a la práctica de actividad física desde temprana de edad de 
desarrollo para crear un hábito de vida saludable”. La (OMS, Organización Mundial de 
la Salud,2016) junto con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), están elaborando un conjunto de políticas sobre una 
Educación Física de calidad. Este conjunto de políticas tiene como finalidad mejorar la 
calidad de la asignatura en todo el mundo y hacerla accesible para todos.  
 En Chile según una encuesta nacional de salud realizada en el año 2010, muestra que 
un 88,6% de la población mayor de 17 años tiene un comportamiento sedentario. Por 
su parte, el Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE) de la 
asignatura de Educación Física aplicado en el año 2011 revela que solo un 10% de los 
estudiantes tiene una condición física satisfactoria, mientras que el 20% tiene riesgo de 
contraer enfermedades cardiovasculares y cardiorrespiratorias. 
Mencionado lo anterior el Ministerio de Educación incluyo en sus bases curriculares el 
término “salud” quedando la asignatura con el nombre Educación Física y Salud con el 
fin que los estudiantes adquieran un estilo de vida activo y saludable, asociado a 
múltiples beneficios individuales y sociales.   
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El Ministerio de Educación define tal asignatura como central de la educación escolar, 
que se enmarca en el proceso de formación integral del ser humano. A partir de la 
práctica regular de actividad física, los estudiantes podrán desarrollar habilidades 
motrices y actitudes proclives al juego limpio, liderazgo y el auto cuidado. El desarrollo 
de habilidades motrices y la adquisición de hábitos de vida activa y saludable, 
contribuyen al bienestar cognitivo emocional, físico y social del estudiante. De hecho, 
existe una abrumadora evidencia que documenta las relaciones positivas entre actividad 
física y capacidades cognitivas, sin embargo, con el transcurso del tiempo, aun no se ha 
considerado un grado de significancia directo que tiene la actividad física con el 
rendimiento escolar, son pocos los estudios realizados para relacionar la práctica de 
actividad física y deportiva con el rendimiento académico.     
1.1 Preguntas de investigación. 
 
1.- ¿Cuál es el grado de significancia que tiene la práctica de actividad Física y deporte, 
respecto al rendimiento académico en las asignaturas de Matemáticas y Lenguaje de los 
estudiantes de la muestra? 
2.- ¿Cuál es el grado de importancia que dan los estudiantes de 6° año básico de los 
colegios Virgen de Pompeya y Grace College a la práctica de actividad física y deporte? 
 
3.- ¿Existen diferencias en el rendimiento académico, entre estudiantes que realizan mayor 
cantidad de horas de actividad física y deporte, con otros que no realizan? 
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1.2 Objetivos. 
Objetivo general. 
Identificar el grado de significancia que tiene la cantidad de horas destinadas a la de 
actividad física y deporte en el rendimiento académico, en las asignaturas Matemáticas y 
Lenguaje, durante el primer semestre para los cursos sexto año básico pertenecientes a los 
establecimientos educacionales Virgen de Pompeya y Grace College pertenecientes a la 
región metropolitana. 
 
Objetivos específicos. 
 Determinar la cantidad de horas semanales que los estudiantes de la muestra 
destinan a la práctica de actividad física y deportes. 
 
 Identificar el rendimiento que exhiben los estudiantes de la muestra en las 
asignaturas Lenguaje y Matemáticas.  
 Establecer el grado de importancia que los estudiantes de la muestra le asignan 
a la práctica de actividad física y deportes. 
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1.3 Justificación. 
En el transcurso de los años la ciencia ha determinado múltiples beneficios que tiene la 
práctica de actividad física y deportiva en la salud de las personas, no solo en lo que 
respecta a mejorar la condición física, sino que también en el ámbito social y cognitivo 
por lo que ayuda en el desarrollo íntegro del niño y adolescente funcionando, así como un 
agente de gran relevancia en la vida de las personas. 
En la actualidad la práctica de actividad física y deporte ha ido en crecimiento, en lo que 
respecta al sistema curricular chileno se ha dado un mayor énfasis a las clases de 
Educación Física y Salud reconociendo la relevancia que tiene esta asignatura dentro de 
la educación y formación de los estudiantes, brindando mayores oportunidades para la 
realización de actividad física en talleres extra programáticos y mediante la integración 
del deporte de manera lúdica y recreativa durante las clases. 
Los beneficios que tiene la práctica de actividad física y deporte en el desarrollo de los 
estudiantes   consta de factores de suma importancia como la capacidad de los 
profesionales para llevar a cabo las clases de Educación Física y Salud según las bases 
curriculares  y también la importancia que tienen  las horas destinadas a la asignatura de 
manera obligatoria y   de manera extra curricular, por lo que es necesario dar a conocer a 
la comunidad educativa que los beneficios pueden incidir en otras asignaturas además de 
la posible relación con el rendimiento académico de los estudiantes  y  así generar 
estrategias de mejoramiento de los métodos de aprendizaje reflejados en las calificaciones 
de los estudiantes , potenciando a este mediante las actividades físicas. 
Por lo que el objetivo principal de esta investigación mediante datos concretos será 
determinar el grado de significancia que tiene la cantidad de horas de actividad física y 
deporte destinadas por los estudiantes ya sea en el establecimiento educacional por medio 
de la asignatura de Educación Física y Salud, talleres extra programáticos o en el tiempo 
libre, en relación  directa con el rendimiento académico en asignaturas específicas que se 
deben cumplir bajo las bases curriculares del ministerio de educación.  
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Considerando que los beneficios no solo tienen repercusión a nivel de mejorar la 
condición de la salud o para prevenir enfermedades, sino que también posiblemente se 
puede mejorar el desarrollo cognitivo al verse este potenciado con el ejercicio físico. 
 
1.4 Viabilidad. 
La factibilidad para poder llevar a cabo esta investigación se debió al acceso sin dificultad 
de 2 estudiantes que se encuentran en proceso de práctica profesional en los 
establecimientos educacionales, a los cuales, pertenece la muestra del estudio 
(estudiantes) con la previa autorización obtenida de los apoderados y autoridades de los 
establecimientos pertenecientes a la región Metropolitana para así poder acceder a: 
 Listado de los estudiantes de 6 año básico de los establecimientos Grace College 
y Virgen de Pompeya. 
 Calificaciones de las asignaturas de Matemáticas y Lenguaje del primer semestre 
del 2016. 
 Utilizar una encuesta como instrumento de evaluación previamente validado por 
docentes expertos en la materia pertenecientes a la Universidad Andrés Bello. 
Mencionado lo anterior, cabe destacar que, gracias a las autorizaciones correspondientes 
bajo los protocolos exigidos por parte de los establecimientos y la universidad, la 
aplicación del instrumento de evaluación (encuesta) fue aplicada y recibida con éxito por 
los estudiantes de cada establecimiento. 
Formar parte del estudio es completamente voluntario. Si el joven decide no formar parte, 
omitir alguna de las preguntas, o retirar cualquier tipo de información que haya 
suministrado, será libre de hacerlo sin ningún perjuicio, además también es libre de 
retirarse del estudio en cualquier momento. La recolección de datos se realizará en un 
ambiente seguro, por lo que los alumnos no estarán expuestos a ningún riesgo predecible. 
La información recolectada mediante la encuesta será mantenida en estricto secreto, no se 
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incluirá ningún tipo de información que haga posible la identificación de algún estudiante 
como participante en el instrumento de evaluación. 
En relación a los recursos utilizados, no hubo un gasto monetario significativo puesto a 
que la investigación fue entorno al sistema de encuesta como instrumento de evaluación 
y al fácil acceso a la tecnología para la realización de análisis de resultados y búsqueda de 
información. 
 
 
1.5 Hipótesis. 
Hipótesis Aceptada: A mayor cantidad de horas de actividad física y/o deporte, mejor es 
el rendimiento académico  
Hipótesis Nula: A mayor cantidad de horas de actividad física y/o deporte, menor es el 
rendimiento académico.  
Hipótesis alternativa: No existe relación entre la actividad física y/o deporte con el 
rendimiento académico.  
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Capítulo II: Marco teórico. 
 
2. Marco teórico.  
En este capítulo se describen los principales conceptos y definiciones que se considera en 
la presente investigación. 
2.1 Actividad Física 
La actividad física se entiende como un conjunto de movimientos realizados por el cuerpo 
que dan como resultado un gasto de energía que supera nuestro metabolismo basal (valor 
mínimo de energía necesario para la vida de una célula), este conjunto de procesos es 
esencial para la vida del ser humano, tanto en un nivel básico como la necesidad de 
desplazarse de un lugar a otro, como para la activación de diversos procesos metabólicos 
que pueden determinar la calidad de varios funcionamientos del organismo.  
 
Como nos cuenta el Valenzuela (2011) hablando de Devís (2000): 
“Se refiere al término como cualquier movimiento corporal que provoca un gasto 
energético y proporciona una experiencia individual que permite interactuar con 
los demás y el medio, lo cual nos incita a pensar que un concepto sobre actividad 
física debiera integrar otras dimensiones que participan en el ser humano, como la 
biológica, la personal y la sociocultural”.  
 
Agregar también para hacer un paréntesis más claro sobre las diferencias poco entendidas 
entre actividad física y ejercicio físico. Cita: 
“Puede considerarse como cualquier forma de movimiento corporal que crea una 
demanda metabólica significativa. Definida de esta manera la actividad física abarca no 
solamente la preparación para, y la participación en, un amplio abanico de deportes de 
competición, sino también otros aspectos de la vida de un atleta como dedicarse a muchas 
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ocupaciones físicas extenuantes, la ejecución de actividades domésticas (incluida la 
producción de algunos alimentos en algunos países) y en el comprometerse en actividades 
recreativas voluntarias sin ninguna relación con los intereses atléticos principales” 
(Sherpard, 2000, p.3). 
 
Con esta cita es oportuno agregar que aun que se observa una cierta fijación por los 
atletas, la cual como grupo consideramos que es algo limitante para el mensaje queremos 
extraer del texto, ya que la actividad física debe considerar también a cualquier ser 
humano capaz de realizar actividades con una demanda de energía importante. 
 
Y por último como nos cuenta Valenzuela citando Arraez y Romero (2002): 
“una acción corporal a través del movimiento que, de manera general, puede tener 
una cierta intencionalidad o no deportiva, recreativa, terapéutica, utilitaria, etc., o 
simplemente puede ser una actividad cotidiana del individuo” (2008). 
 
Existe una frase de Leonardo da Vinci que su traducción al español diría algo como “El 
movimiento es causa de toda la vida”. Es una frase que nos habla también de movimientos 
más amplios, como los movimientos de planetas y ríos, pero también habla de 
movimientos que tenemos más en el cotidiano. Esta la frase en pocas palabras nos ayuda 
a entender aún mejor la importancia de la actividad física como eje central en todo lo que 
acontece a la vida, su expresión y como esto aún nos habla indirectamente del porque en 
épocas tan sedentes se ha vuelto cada vez un tópico más relevante sobre el pasar de los 
años.  
 
Lo que la actividad física representa, lo que nos permite articular, el cómo desarrollarnos, 
perpetuar la especie y nuestra propia existencia en el cotidiano. Es parte de nuestras 
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capacidades y posibilidades y al mismo tiempo de nuestras exigencias y requerimientos 
para que se desenvuelva lo que se entiende como la naturaleza del ser humano y su vida 
en sí.  
 
Entendido dentro de nuestra realidad más básica como seres orgánicos, se exige una 
acción mecánica de diversos componentes corporales que producen un gasto energético, 
que traducimos como actividad física. Esta acción mecánica, este gasto energético a su 
vez generan productos que son prácticos y tangibles, como caminar, comer o reproducirse 
y también productos fisiológicos como adaptaciones celulares para optimizar los 
funcionamientos internos que nos permiten desplegar nuestras cualidades básicas de 
manera más eficiente. Para complementar y profundizar en esto conocer, la perspectiva 
ofrecida por Samaniego y Devís (2003):  
“la práctica de actividad física se considera como un medio para mejorar la salud, 
entendida como ausencia de enfermedad. La función de la actividad física sería la 
de curar o evitar la aparición de enfermedades, especialmente aquellas que se 
asocian con el sedentarismo (enfermedades hipocinéticas). Esta concepción se 
basa en el hecho de que el gasto energético asociado a la actividad física puede 
provocar determinadas adaptaciones orgánicas consideradas factores de protección 
frente a las enfermedades. La práctica de actividad física se justifica o se valora en 
la medida en que provoca dichas adaptaciones, es decir, en la medida en que 
mejora o mantiene la condición física relacionada con la salud. La condición física 
se convierte así en el principal nexo de unión entre actividad física y salud. Como 
consecuencia, las propuestas prácticas se articulan en torno a variables 
cuantitativas (frecuencia, intensidad, tiempo, tipo de actividad) que permiten 
determinar objetivamente cómo se mejora o se mantiene la condición física e, 
indirectamente, la salud.” 
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Con esto se entiende que la actividad física, es una acción que en sí misma, que despliega 
una intricada red de beneficios directos e indirectos. Es importante también para 
entender más adelante, que la actividad física forma parte tacita de la vida. 
 
“Como actividad física, se conoce todo aquel movimiento que realiza el ser humano que 
implica el desplazamiento de los diversos componentes corporales y el gasto energético 
que pueden ser realizados durante el diario vivir, como ocupación, distracción, ejercicio 
y deporte” (Garita, 2006). 
 
Con la cita anterior se refuerza el peso que tiene en si el término de actividad física como 
factor profundo y determinante en la expresión de lo más esencial de la vida y su 
naturaleza, el como la actividad física está presente en cualquier actividad del ser humano 
sobre la realidad que somos capaces de captar a través de nuestros sentidos. 
 
El problema, el principal paradigma de hoy y una de las razones que motiva esta 
investigación, es como en la actual sociedad pareciese que todo lo explicado en los 
párrafos anteriores no existiese, ni siquiera en los niveles más básicos de entendimiento, 
es como si fuese algo primitivo y entendiendo como primitivo algo pasado de moda, que 
ya no es útil, que se puede desechar, para aclarar esto mejor una cita, “La sociedad actual 
no favorece la actividad física, y factores tales como la automatización de las fábricas, 
los sistemas de transportes o la amplia gama de equipos electrónicos en las viviendas han 
reducido de forma apreciable de desarrollar trabajo físico y han fomentado en 
sedentarismo” (Jackson et all. 2003).  
 
Con la revolución industrial y la revolución digital, se perdió todo rastro de lo que es la 
actividad física utilizada como parte de la expresión de la vida, es más, estas dos, 
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especialmente la industrial significaron el nacimiento y desarrollo de lo que se conoce hoy 
como el ejercicio físico, entendido como una necesidad de transformar algo que antes era 
una necesidad que formaba parte del día a día y que ahora se vende como un producto que 
posee diferentes nombres y técnicas y que en muchos casos son solo accesibles para la 
elite. 
 
Cabe agregar también que fue con la revolución agrícola donde se desarrollaron técnicas 
más primitivas de entrenamientos militares y deportes. Esto nos refuerza la idea de cómo 
la sistematización de las necesidades más primitivas incentiva el sedentarismo. 
 
El problema principal pareciese radicar en el sentido de que el cuerpo humano y su 
evolución no va acorde con la automatización de las necesidades básicas que antes 
requerían de la actividad mecánica, anatómica y fisiológica del cuerpo humano, esta 
parece ser completamente ajena a la evolución de las tecnologías o quizás sea un tema de 
velocidad y que las adaptaciones en la especie humana se generen de manera más lenta. 
De todas formas, en la sociedad actual la evidencia pareciese apuntar a que el ser humano 
sigue teniendo las necesidades que la naturaleza le otorgo.  
De esta manera  es entendiendo el movimiento como una necesidad, necesidad no solo en 
lo práctico, visible a los ojos como el desplazamiento, el acto mecánico de comer, sino 
también en los fisiológico, en lo anatómico, donde la actividad física se vuelve 
evidentemente imprescindible, y hoy en épocas donde la modernidad limita los espacios 
para el desarrollo de esta, es donde el ejercicio físico se vuelve presente como una 
simulación de lo que antes era necesario para la vida en lo práctico, pero que sigue siendo 
una necesidad para la calidad de vida en lo orgánico. 
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Recalcar que nos parece más importante que nunca el no excluir ninguna dimensión del 
ser, debemos considerar al ser humano como un todo dentro del conjunto de factores que 
determinan su realidad. Con una visión más amplia Valenzuela (2008) citando a Devis 
(2000) nos señala que: 
 “Se refiere al término como cualquier movimiento corporal que provoca un gasto 
energético y proporciona una experiencia individual que permite interactuar con 
los demás y el medio, lo cual nos incita a pensar que un concepto sobre actividad 
física debiera integrar otras dimensiones que participan en el ser humano, como la 
biológica, la personal y la sociocultural” 
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2.2 Ejercicio físico. 
 
Como revisamos brevemente en punto anterior el ejercicio físico como lo conocemos para 
el día de hoy, no tenía el mismo grado de significancia, definición y desarrollo como una 
herramienta externa para conseguir determinados objetivos, este más bien formaba parte 
intrínseca de nuestra vida y se hacía presente a lo largo del día en la recolección y en la 
caza, ya fuese para cazar a una presa, como para escapar de un depredador. Este era más 
bien una necesidad y los márgenes del desarrollo de este mismo los delimitaba esta misma 
necesidad por sobrevivir.  
 
Paffenbarger (2001), nos cuenta cómo es que a partir de la revolución industrial pasando 
por la revolución agrícola, se producen los primeros y más trascendentes cambios desde 
lo que conocemos como la edad de piedra. Es en la automatización de las diferentes 
necesidades básicas que la actividad física, pasa de ser algo intrínseco, a cumplir objetivos 
y tener una dirección. Por dar un ejemplo, en la revolución agrícola, la actividad física, se 
vuelve una necesidad para el cultivo de los diferentes alimentos, que en contra posición 
con la caza, recolección y el nomadismo, es de una intensidad mucho menor, más aún 
cuando los procesos de esta misma se siguen automatizando hasta el día de hoy. Otro 
nacimiento importante en conjunto con la revolución agrícola es la preparación para 
defender de la tierra, podríamos decir que es en base a esta revolución que comienzan a 
surgir un tipo de entrenamiento enfocado en generar cualidades físicas para el combate.  
 
Como grupo vamos a orientar la definición de ejercicio físico y su diferencia con actividad 
física en relación a la conciencia que se posee en su realización, para ejemplificar mejor 
utilizaremos la siguiente cita: “Es un movimiento que requiere un proceso complejo y 
orientado en un objetivo” (Grosser y cols. 1991).  
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Resulta urgente para seguir entendiendo, la diferencia inminente que existe entre lo que 
es un objetivo y lo que es una necesidad. Una necesidad es algo que resulta indispensable 
para poder vivir. Un objetivo puede ser el trabajo de alcanzar aquello que es indispensable 
para vivir, pero también en muchos casos los objetivos no son de carácter imperante para 
la vida en relación a sus necesidades básicas, en muchos casos son metas individuales 
generadas por un sujeto en base a necesidades personales que en muchos casos pueden ser 
urgentes ya sea por razones culturales, sociales, de salud o desordenes psíquicos y 
emocionales, pero que ya no forman parte de las necesidades más básicas. 
 
Marcos Becerro (1989), citando a Casperson y cols. (1985) señala que: 
 “La actividad física no es otra cosa que un movimiento de algunas estructuras 
corporales originado por la acción de los músculos esqueléticos, y del cual se 
deriva un determinado gasto de energía. El ejercicio físico supone una subcategoría 
de la anterior, la cual posee los requisitos de haber sido concebida para ser llevada 
a cabo de forma repetida, con el fin de mantener o mejorar la forma física”. 
 
Es por ello que centrarnos en la palabra objetivo, para el día de hoy, parece ser la diferencia 
primordial. En el caso del ejercicio físico los objetivos están bastante bien delimitados, 
pudiendo ser la ganancia de fuerza o tonicidad muscular, mejora del sistema 
cardiovascular, pérdida de grasa o mantenimiento de esta, desarrollo de habilidades 
atléticas o deportivas, con fines competitivos o lúdicos y recreativos. También cuando se 
habla de actividad física y salud, se pueden lograr mejoras endocrinas, nerviosas, óseas y 
rehabilitación entre otras que no se suelen tener en consideración hasta que la persona no 
padece alguna enfermedad que afecte directamente alguna de estas. 
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 “La práctica físico deportiva es de una gran variedad debido a la diversidad de propósitos 
o fines que los practicantes tienen”. (Vaquero, 2007). 
 
De esta manera podemos ser conscientes de como el ejercicio físico entra como remplazo 
de la actividad física, mientras la actividad física, se desarrollaba de manera natural para 
cumplir con ciertas necesidades, el ejercicio físico se presenta con el objetivo de cumplir 
ciertos propósitos de los cuales la automatización y el sedentarismo nos privó. Para que 
se comprenda mejor como todo tipo de expresión física documenta beneficios para la 
salud, Jacoby et all (2003) dice:  
“Los beneficios para la salud que se asocian con la práctica de los deportes y 
ejercicios aeróbicos con regularidad han sido ampliamente documentados por más 
de 30 años. No obstante, durante el último decenio han surgido nuevos datos 
científicos según los cuales la actividad física no tiene que ser vigorosa para 
aportar beneficios a la salud. De hecho, 30 minutos diarios de ejercicio físico de 
intensidad moderada cada día o durante casi todos los días de la semana 
proporcionan beneficios de salud importantes. Esta modesta cantidad de actividad 
física, al ser frecuente, puede reducir o eliminar el riesgo de sufrir enfermedades 
cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2, osteoporosis, cáncer de colon y cáncer 
de mama. La actividad física moderada pero regular, subir escaleras, caminar 
rápidamente y montar en bicicleta como parte de la rutina diaria, puede reducir el 
estrés, aliviar la depresión y la ansiedad, estimular la autoestima y mejorar la 
claridad mental”. 
 
Cabe agregar y sin ánimos de hacer este tema más difícil de comprender, si no que, para 
traer más luz, agregamos la siguiente cita que entrega una definición diferente de lo que 
hemos estado discutiendo hasta ahora, Kent (2003) afirma: 
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“Actividad Física como cualquier forma de movimiento corporal que tiene una 
demanda metabólica significativa. Por tanto, las actividades físicas comprenden el 
entrenamiento para la participación en competencias deportivas, la actividad en 
trabajos agotadores, las labores del hogar y actividades de ocio no deportivas que 
conllevan un esfuerzo físico”. 
 Lo que se quiere decir es que el ejercicio físico a pesar de entregar una pequeña diferencia 
en lo a que su definición refiere con la definición de actividad física, el ejercicio físico no 
deja de ser una expresión de esta. La actividad física en si misma abarca el ejercicio físico, 
la diferencia se encuentra más profundamente evidenciada en el enfoque que posee, que 
en su definición. 
 
2.3 Ejercicio físico en niños y jóvenes.    
 
En edades tempranas los niños por sobre los jóvenes suelen ser físicamente muy activos, 
ya que se encuentran explorando el mundo y las posibilidades que existen para expresarse 
en él.  
 
Montil, Barrionuevo y Oliván, 2005 nos cuentan: 
“El niño en la infancia, es un ser físicamente activo decreciendo este nivel de 
práctica de AF conforme se incrementa su edad. En España, cuando aumentan los 
años desciende el tiempo destinado a la práctica de actividades físico-deportivas, 
siendo esta situación más aguda entre las chicas.”  
Claro está que existe un gran número de excepciones de todo tipo, ya sean estas 
patológicas o no. Pero incluso en muchos casos, con muchas limitantes no suelen ser un 
impedimento, luego garita (2006) según Bergerone, Cei y Ceridono, (1985) nos cuenta: 
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 “La motivación de un niño puede ser condicionada por sus padres y un tiempo 
después, por su entrenador, por lo que éste se convierte en una figura de referencia 
también para los padres. Una relación positiva de los niños con el entrenador, quien 
actúa como guía y facilitador de su proceso de enseñanza, en la cual los niños son 
respetados y estimulados a desarrollar sus personalidades, también es un factor 
motivante que satisface las necesidades de los niños de tener una referencia de 
adulto.”  
 
Estos hábitos que recién se están formando son esenciales para el desarrollo de los jóvenes 
y niños, Según la (OMS & Recomendaciones, Organización Mundial de la Salud, 2010). 
 “Es actividad física o ejercicio físico beneficioso para los niños de 5 y 17 años 
deberían acumular un mínimo de 60 minutos diarios de actividad física moderada 
o vigorosa. La actividad física durante más de 60 minutos reporta beneficios 
adicionales para la salud. La actividad física diaria debería ser, en su mayor parte, 
aeróbica. Convendría incorporar actividades vigorosas, en particular para 
fortalecer los músculos y los huesos, como mínimo tres veces a la semana”. 
Esto nos habla no solo de la importancia de realizar actividad física y de la guía adecuada, 
ya que queda en evidencia el cómo existen diversas técnicas y métodos, que entregan 
diferentes beneficios. 
 
Pareciera ser que hoy en día la evidencia que radica en la importancia de realizar actividad 
física, es bastante esclarecedora, aun a si las investigaciones siguen repitiendo otro 
problema que lo analizaremos con ayuda de la siguiente cita de Devís y Pieró (1993): 
 “Pero mientras la importancia de la actividad física parece ser evidente para los 
adultos, el papel de la misma en la infancia y la juventud se apoya, 
fundamentalmente, en la hipótesis de que su participación en actividades físicas 
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aumentará la probabilidad de seguir participando en tales actividades cuando sean 
adultos” (Pate y Blair, 1978; Shephard, 1984; Simons-Morton y cols.,1987).  
 
Y este tipo de ejemplos se siguen repitiendo, según Goñi & Zulaika (2012) citando a 
Martínez (2005), en base a Martin et all (2003):  
“Éste es un punto importante. El lenguaje de la ciencia es claro, es científico, es 
técnico, y sin duda, preciso, pero no siempre es comprensible para la mayoría de 
la población. Los mensajes educativos que se suelen utilizar en el campo de la 
salud suelen ser de tipo negativo: se recomienda evitar una conducta, se destacan 
los riesgos. En la formación de los médicos no suelen incluirse técnicas de 
comunicación y, al proponer tratamientos, es raro explorar con anterioridad las 
expectativas y circunstancias del paciente, pasando casi de forma automática a la 
prescripción, de una forma paternalista y autoritaria. Sin embargo, este 
procedimiento a menudo lleva al fracaso terapéutico o al incumplimiento. Es 
necesario negociar, pactar los tratamientos, detectar las barreras y aportar 
herramientas para superarlas. Y aún más si lo que se propone son cambios en los 
estilos de vida”. Idealmente no solo debe haber una conexión puramente 
intelectual, racional y mecánica para con el ejercicio, es por ello que también debe 
haber una asociación con el ejercicio como algo amigable, esto no solo para 
generar una mayor adhesión, sino, porque también esta es una de las tantas 
características que se desarrollan en conjunto con la actividad física y es por ello 
fundamental, que uno de sus objetivos deba ser: “fomentar el desarrollo emocional 
y personal de los niños participantes, para lo cual la competición ha de supeditarse 
a lo lúdico”.  
 
Según Garita (2006) la participación en la actividad física, ejercicio físico y el deporte, 
está determinada por la motivación en la que Garita citando a Morilla (1994) la define 
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como: “la intensidad y dirección del comportamiento; la dirección se refiere a si el 
individuo busca, se aproxima o siente atraído por ciertas situaciones y la intensidad, se 
refiere a la cantidad de empeño que la persona emplea en una situación determinada” 
(Weinberg y Gould, 1996). 
 
Esta vendría a ser una, si no la etapa fundamental para incentivar la adopción de conductas, 
para que el infante y adolecente adquieran un estilo de vida que  dé importancia al ejercicio 
físico, es por ello que en esta etapa los niños y jóvenes no solo deben estar informados y 
ser conscientes de los beneficios que otorga el realizar ejercicio de manera regular 
utilizando un componente técnico y científico importante para mejorar su calidad de vida 
desde lo teórico, sino que también deben de disfrutar del ejercicio físico, considerando 
este gozo como otro aspecto de a lo que salud y calidad de vida se refiere, que a largo 
plazo será un componente de adhesión al ejercicio físico mucho más relevante. Para cerrar 
el tema Garita (2006) citando a Pelletier, Fortier, Vallerand, Tuson, Brière y Blias (1995), 
nos habla de que: 
“la motivación es uno de los problemas deportivos más interesantes, tanto en la 
respuesta del rendimiento de ambientes sociales como la competición y el 
comportamiento de los entrenadores, como la influencia en el desarrollo de 
variables de comportamiento como la persistencia, aprendizaje y rendimiento.” 
 
2.4 Juego.   
 
El Juego suele ser entendido como el realizar una actividad, práctica, acción con su 
conjunto efecto, que requiere de ciertas destrezas y que se realiza solo por entretenimiento, 
cabe acotar, que este puede ser de carácter competitivo y reglado. Una buena definición 
de este, es la que nos entregan Barría y Manríquez (2002):  
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“Dentro de las diversas actividades que realiza el ser humano a lo largo de su vida, 
existen varias actividades que se enmarcan dentro de lo que es la actividad física, 
la cual, no necesariamente atribuible a quien realiza acciones bajo una 
institucionalización, es decir actividades deportivas, ya que existen diversas 
actividades que la persona realiza a diario las que no están normadas ni 
reglamentadas, sino que son parte y se originan en su expresión y en la satisfacción 
de sus necesidades, cualquiera sea esta” (2011). Esta descripción junto con la 
definición que nos entrega Paredes explican de manera bastante acotada los marcos 
a lo que juego se refiere: “Es independiente de la raza, sexo, edad, condición de 
quien lo realiza porque el deporte es libre y ante todo juego (y el juego es diversión) 
y surge de la naturalidad, de la expresión, de la urgencia de la creación por 
evolucionar, de la necesidad de comunicación y en resumen de la naturaleza 
humana”. 
 
En los primeros albores de la humanidad nos cuenta olivera sobre el ser humano que:  
“En su proceso vital, el hombre ha contrapuesto la parte seria de la vida, el horno 
faber, a la parte lúdica, surgiendo el horno ludens y en la contemporaneidad el 
horno sportivus, debido a la omnipresencia actual en nuestro planeta del fenómeno 
deportivo” 
 
El juego, se debió utilizar para el mismo e inocente fin que lo utilizan el día de hoy las 
otras especies animales, como una práctica de lo que más adelante serán las labores reales, 
como nos cuenta Olivera:  
“Desde la motricidad básica de fuente filogenética accedemos a los deportes 
individuales, éstos se basan en las reglas que regulan la competencia de ciertas 
capacidades específicas del hombre en su relación con el medio ambiente con fin 
de obtener un rendimiento máximo” (2002). 
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Con esto podríamos determinar que entonces el deporte se vuelve una evolución del juego, 
ya en etapas más adultas llevado ya a niveles competitivos de supervivencia. “para llegar 
al Deporte se ha de recorrer un largo camino, se ha dicho muchas veces y por mentes 
bien claras que éste pudiera ser el juego de los que maduraron” (Enrique V. M., 2004). 
Cabe aclarar que hoy en día, el deporte no se sustenta en necesidades tan rusticas, pero 
continúa siendo una necesidad natural que se expresa y observa en sus practicantes y 
fanáticos.  
Todos estos aspectos del juego a lo largo de la evolución del hombre, cumplen 
paralelamente también una evidente evolución en lo que a las estructuras sociales se 
refiere, citando a Olivera (2013): 
 “Los juegos colectivos han sido prácticas lúdicas y festivas desarrolladas por los 
miembros de sociedades muy evolucionadas, ya que; para su puesta en escena, es 
necesario conocer y dominar una serie de facetas que van desde la actuación y 
responsabilidad individual hasta el trabajo de equipo y la responsabilidad 
colectiva”.  
Dentro de los diferentes seres vivos, y en el caso de los humanos y sus diferentes 
sociedades, incluso a nivel global, el juego posee un factor esencial en lo que repercute al 
ámbito social, crea una instancia importante en la construcción de relaciones, para generar 
complicidades. ''El hombre ha necesitado asociarse para poder desempeñar sus tareas 
básicas, la subsistencia y la construcción de realidades socio-culturales que le permiten 
mejorar sus condiciones de vida'' (Olivera B. J., 2013). Continuando con Olivera y para 
terminar, agregar que:  
“Definitivamente, los deportes de equipo son un símbolo presente del pasado 
lúdico y cultural de la raza humana y una representación viva de ese magnífico 
caudal de sinónimos que la Lengua nos ofrece y que corresponden a las claves 
culturales de nuestro desarrollo” (2013). 
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2.4. Deportes. 
El deporte como ya vimos, en conjunto con el juego, se hacen presente en la historia de la 
humanidad desde los primeros albores de la sociedad como tal.  
 
El término deporte puede expresar un tipo de juego que puede tener matices lúdicos o 
competitivos y que está fuertemente reglado para que al final del encuentro o campeonato 
se pueda determinar un vencedor. A continuación 
Vemos que Según Figueroa (2013) citando a Cagigal (1975, 1966), “deporte es juego 
(reglamentado), practicado casi siempre en forma competitiva y con ejercicio físico” y a 
García Ferrando (1990), “nadar puede ser un ejercicio físico realizado por recreo y placer, 
mientras que, si se realiza buscando un buen resultado en competencia con otros en el 
marco de un campeonato oficial, se convierte en actividad deportiva.” Y por último 
agregar: “El deporte de competición, es un fin en sí mismo y el objetivo final es la 
competición y el resultado”. (Arija, 2004). 
 
Existen dos clasificaciones importantes para el deporte según Oriol (1993), siendo estas 
el deporte individual:  
“cualquier actividad en la que cada individuo actúa sin ningún tipo de colaboración 
a pesar de que pueda interaccionar con otro contrario/adversario o el medio para 
facilitar o impedir que se realice la tarea que el deportista desea hacer”.  
Y según Parlebás (1989) el deporte colectivo:  
"Aquellos deportes en los que se participa o compite en equipo, entendiendo como 
equipo la unión de varios jugadores para conseguir un mismo objetivo, realizando 
una serie de acciones reglamentadas en colaboración, cooperación y participación 
de todos, tratando de vencer la oposición de los contrarios o adversarios que 
igualmente se organizan en equipo con el mismo fin".  
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En el contexto escolar el deporte comprende un planteamiento diferente, ya no se enfoca 
en el logro, desde el sentido de vencer, si no en el logro de nuevas aptitudes, para el 
enriquecimiento del sujeto desde una perspectiva más integral. Ya que como explica 
Arija: “En la escuela, el deporte debe utilizarse como una herramienta eficiente en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno”. (2004) 
 
Este es un proceso esencial en las primeras etapas del desarrollo de un futuro adulto, ya 
que estas etapas son las idóneas para introducir y enseñar las posibilidades que el deporte 
ofrece, como explica olivera: “Desde la óptica educativa, abogamos por una introducción 
de nuestros niños/as en el período justo a ese rico proceso de cooperación, oposición, 
fraternidad y compromiso que supone la iniciación global a los deportes de equipo” 
(2013). De todas formas es importante destacar que en: “El deporte escolar, por su parte, 
prestamos atención a los aspectos educativos, la formación, la integración, las buenas 
acciones”. (Arija. 2004) 
 
En relación a lo expresado anteriormente se entiende que: “el enfoque educativo del 
deporte debe atender tales necesidades sociales y ofrecer recursos de ocio positivo que 
introduzcan nuevas actitudes, valores y normas y que mejoren la realidad vital del 
educando” (Andreu. 2006) 
 
2.5 Educación Física y Salud. 
 
Según la rae, educar se puede definir como: desarrollar o perfección las facultades 
intelectuales y morales del niño o joven por medio de preceptos, ejercicios, ejemplos, etc... 
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En Chile, la educación es un derecho y sus objetivos están delimitados en el sitio web 
oficial de la Unicef, en el apartado sobre derecho a la educación, nos cuenta que esta es:  
“En su artículo 28, la Convención sobre los Derechos del Niño consagra el derecho 
a la educación, mientras que en el artículo 29 define los objetivos de la educación, 
indicando que debe ser orientada a desarrollar la personalidad y las capacidades 
del niño. Con el fin de prepararlo para una vida adulta activa, inculcarle el respeto 
de los derechos humanos elementales y desarrollar su respeto por los valores 
culturales y nacionales propios y de civilizaciones distintas a la suya.” 
 
En cuanto a la asignatura educación física y salud propiamente tal, estamos hablando de 
una asignatura que se diferencia de manera notoria de las otras asignaturas como 
matemática o lenguaje, ya que esta asignatura forma directamente al individuo, es 
completamente vivencial desde el individuo y corporeidad, se desarrollan de cerca su 
forma de relacionarse consigo mismo y con los demás a través de la actividad física, 
ejercicio físico, juego y deporte. Podríamos decir que la educación física trabaja de manera 
más directa con el carácter, conductas y hábitos de vida de una persona. Desde el sitio 
web del Mineduc se describe la asignatura como: 
 “Educación Física y Salud constituye una asignatura central de la educación 
escolar, que se enmarca en el proceso de formación integral del ser humano. A 
partir de la práctica regular de actividad física, los estudiantes podrán desarrollar 
habilidades motrices y actitudes proclives al juego limpio, el liderazgo y el 
autocuidado. Esto les dará la posibilidad de adquirir un estilo de vida activo y 
saludable, asociado a múltiples beneficios individuales y sociales.”  
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Por dar un ejemplo, El OA9 presente en la primera unidad del programa de estudio de 
educación física y salud del sexto año básico tiene como propósito:  
“Practicar actividades físicas en forma segura, demostrando la adquisición de 
hábitos de higiene, posturales y de vida saludable, como ducharse después de 
realizar actividad física, utilizar una ropa distinta para la clase, mantener una 
correcta postura, utilizar protectores solares e hidratarse con agua antes, durante y 
después de la clase”. 
 Ruiz y Cabrera nos dicen que: “En las clases de Educación Física, el niño debe aprender 
a competir, resolver problemas, dialogar, superarse, ganar y perder, sin menospreciar a 
los que lo hacen y disfrutar de la práctica como elemento formador, integrador y 
emancipador” (2004). Podría darse a entender también que la clase de educación física, 
podría verse afectada de manera muy significativa por las características de los alumnos, 
pudiendo dar una gama de resultados muy amplia. “…Educación Física debe tener un 
carácter abierto, sin que la participación se supedite a las características de sexo, niveles 
de habilidad u otros criterios de discriminación” (Arija, 2004). Pero…”la educación 
como medio para acceder a un conjunto de aprendizajes, sino como un entorno 
imprescindible para la integración, convivencia y participación de los estudiantes” 
(Unicef, Chile, 2014) 
 
El segundo aspecto fundamental y porque en general se suele entender la asignatura de 
educación física y salud es el de desarrollo motor, este es quizás el foco de mayor atención 
dentro de la clase de educación física. Según el sitio web de Premium Madrid:  
“El desarrollo motor se considera como un proceso secuencial y continúo 
relacionado con el proceso por el cual, los seres humanos adquieren una enorme 
cantidad de habilidades motoras. Este proceso se lleva a cabo mediante el progreso 
de los movimientos simples y desorganizados para alcanzar las habilidades 
motoras organizadas y complejas.  
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El desarrollo motor no se produce de forma aislada, más bien se verá influido por 
las características biológicas que el niño posea (tales como la herencia y la 
maduración), por el ambiente en que se desarrolle, las oportunidades para el 
movimiento que se encuentran en su entorno (por ejemplo: juguetes, columpios en 
el patio trasero, escaleras para subir en el hogar) y su propio desarrollo motor”. 
 
Es el área que estudia el proceso de las habilidades motrices del ser humano desde su etapa 
intrauterina hasta la muerte.  
 
Es importante entender como la labor del profesor de educación física en esta área, está 
completamente limitada por ciertos caracteres 
 “Y el desarrollo, a su vez, tiene una serie de características que lo singularizan, 
causales de que tanto él mismo como el perfeccionamiento motriz dependan de la 
maduración y del aprendizaje, ya que para que se produzca un aprendizaje en la 
coordinación de movimientos es preciso que el sistema nervioso y el sistema 
muscular hayan conseguido un nivel idóneo de maduración” (Gil et al. 2008).  
Entendiendo esto: “Hoy en día está suficientemente claro que, en los primeros años, unas 
apropiadas clases y cantidades de actividades físicas pueden no solo enriquecer la vida 
de los niños, sino también contribuir al desarrollo físico, social y cognitivo. Así, en 
ninguna otra etapa de la vida es tan importante la educación física como en los años 
preescolares. La clave para este desarrollo es, por tanto, «una apropiada variedad y 
cantidad».” (Gil et al. 2008) 
 
Agregar que existen dos tipos de habilidades motrices, básicas y específicas, estas 
supeditándose una a la otra se pueden entender mejor con esta cita: El paso de habilidades 
motrices básicas, que se desarrollan durante la infancia, a las de tipo específico, precisan 
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de un proceso continuo de construcción en el que "la adquisición de cada habilidad es el 
producto de acomodaciones y modificaciones de habilidades adquiridas con anterioridad 
y que van constituyendo el repertorio del individuo" (Castañer y Camerino, 1991). 
Otro aspecto fundamental por el cual la asignatura de Educación Física y Salud cumple 
un rol fundamental, la resume el Mineduc a continuación: “Una de las principales 
novedades de estas Bases Curriculares es la inclusión del término "salud" en el nombre 
de la asignatura. Esto responde, en parte, a los problemas de sedentarismo que enfrenta 
nuestro país. En efecto, la Encuesta Nacional de Salud de 2010 muestra que un 88,6% de 
la población mayor de 17 años tiene un comportamiento sedentario. Por su parte, el 
SIMCE de Educación Física aplicado en 2011 revela que solo un 10% de los alumnos 
tiene una condición física satisfactoria, mientras que el 20% tiene riesgo de contraer 
enfermedades cardiovasculares y cardiorrespiratorias.”  
 
Este es un tópico del cual siempre se habló, pero no fue hasta hace poco que se 
implementó. “A lo largo de la historia diferentes civilizaciones y culturas han 
considerado a la actividad física como un medio eficaz para preservar o mejorar la salud 
física y mental (Paffenbarger et al. 2001).” Para hacer un alcance más específico 
Paffenbarger (2001) nos habla de cómo Hipócrates el “padre de la medicina” y galenos 
otro de los médicos más grandes de la historia advertía ya desde los inicios como la falta 
o exceso de ejercicio degeneraba de manera importante la salud física y mental. Un gran 
número de culturas griegas como los atenienses y los espartanos consideraban la 
gimnasia como parte fundamental de la formación del ser humano, ya fuese este niño, 
joven o adulto. 
 
Hoy en día, este es uno de los objetivos que le otorgo suma importancia a una pedagogía 
a la que incluso se consideró eliminar o reducir la cantidad de horas necesarias. Hoy la 
educación física, no solo trabajo con el desarrollo de patrones motores, la cultura 
deportiva, comportamientos grupales, liderazgo o hábitos de higiene, este es un momento 
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donde la actividad física tiene suma relevancia en lo que a la prevención de enfermedades 
se refiere, citando a López Chicharro: “En el área de la actividad física y salud, el objetivo 
primario de la realización del ejercicio físico no es la mejora del rendimiento si no la 
consecución de adaptaciones que mejoran la funcionalidad de los distintos órganos y 
sistemas aumentando la capacidad funcional del individuo y previniendo enfermedades 
degenerativas” (2006) 
 
Esto es importante porque: “El ejercicio físico, bien enfocado, puede ser una importante 
fuente de salud, al igual que, incorrectamente planteado, puede acarrear perjuicios sobre 
la misma” (Caracuel & Arbinaga, 2012). La salud es un asunto de suma importancia, por 
lo cual el profesor de educación física debe asumir nuevas responsabilidades, asumir un 
nuevo rol, debe encargarse de divulgar y generar hábitos de vida saludable a través de la 
actividad física en todos sus alumnos, ya no es un tópico de importancia para el reducido 
grupo de alumnos o alumnas con facilidades e interés en la asignatura.  
 
Un Ejemplo, según Paffenbarger et al (1986):  
“Según los resultados de estos estudios aquellos que fueron muy activos durante 
la universidad (atletas) pero que luego llevaron un estilo vida físicamente inactivo 
tuvieron un riesgo de mortalidad similar al de los sujetos que fueron sedentarios 
en la universidad y continuaron con ese comportamiento en la mediana edad. Por 
otro lado, aquellos que fueron físicamente inactivos en la universidad pero que 
luego modificaron su estilo de vida siendo más activos tuvieron un riesgo de 
mortalidad significativamente menor que el grupo de los atletas que luego fueron 
sedentarios”  
Esta cita aclara la importancia de generar estrategias para el desarrollo de hábitos de 
vida saludable como una nueva misión descrita muy bien por Corbella & Soldevilla: 
“Desde la educación física escolar se debe seguir trabajando en el fomento del ejercicio 
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físico como herramienta para la promoción de bienestar y de hábitos saludables 
perdurables” (2015). 
En cuanto a los objetivos para los alumnos de 6° año básico dentro de la asignatura de 
Educación Física y Salud, se puede resumir en habilidades motrices, vida activa y 
saludable y por ultimo seguridad, juego limpio y liderazgo. Todos estos objetivos se 
trabajan a través de la actividad física, ejercicio físico, juego y deporte. 
 
 
 
2.6 Adaptaciones producidas por el ejercicio físico y actividad física. 
 
El marco de adaptaciones beneficiosas producidas por la actividad física es muy amplio, 
el ejercicio físico se presenta como una propuesta multifactorial a la hora de considerarse 
como una mejora de la calidad de vida. Como nos cuentan Samaniego y Devís (2003):  
“Desde la perspectiva de proceso la actividad física se considera 
fundamentalmente una experiencia personal y una práctica sociocultural, 
enfatizándose el potencial beneficio de la práctica de actividad física en el 
bienestar de las personas, las comunidades y el medio ambiente. La salud se 
vincula al concepto de calidad de vida, es decir, la percepción por parte de los 
individuos o los grupos de que se satisfacen sus necesidades y no se les niega 
oportunidades para alcanzar un estado de felicidad y realización personal. Desde 
esta perspectiva, la actividad física, además de poder prevenir o curar 
enfermedades, encierra potencialmente otros beneficios saludables que no se 
traducen en adaptaciones orgánicas. Además de sus potenciales efectos en el 
funcionamiento de los sistemas orgánicos, la práctica de actividad física permite 
entrar en contacto con uno mismo, conocer a otras personas o, simplemente, 
disfrutar ‘porque sí’ de la práctica de las actividades. Estos rasgos no se vinculan 
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a consecuencias tras la práctica, sino a la manera en que personas y grupos, con 
sus propios intereses, gustos, capacidades y posibilidades, experimentan el proceso 
de llevarla a cabo. En este sentido, las relaciones entre actividad física y salud no 
pueden objetivarse o prescribirse, sino comprenderse y orientarse en función de 
las características de las personas y los grupos que la practican”. 
Podríamos sintetizar los beneficios de la actividad física, como adaptaciones en los 
distintos sistemas ya sean estos óseos, sanguíneos, respiratorios todos estos positivos para 
la salud, provoca cambios a nivel cerebral, que puede traer consigo beneficios 
psicológicos, desarrollo de procesos cognitivos, beneficios en el rendimiento académico, 
desarrollo de valores personales y sociales. 
 
La actividad física, se presenta como una robusta propuesta para mejorar muchos aspectos 
de la cotidianeidad, pero según Caracuel y Arbinaga “El ejercicio físico, bien enfocado, 
puede ser una importante fuente de salud, al igual que, incorrectamente planteado, puede 
acarrear perjuicios sobre la misma” (2012). Es por ello que “Hasta la fecha, se ha 
establecido la importancia tanto del tiempo como de la intensidad de la actividad física 
para lograr una diversidad de beneficios en la salud” (Cristi & Rodríguez, 2014) y no 
solo de salud como nos cuentan García, Pérez, Chi, Martínez, & Pedroso: “la práctica 
sistemática de ejercicios físicos, se señalan como beneficios más importantes: Mejoría 
funcional, mejoría psicológica, disminución del riesgo cardiovascular” (2008). 
Según Barría y Manríquez (2011): “Para obtener beneficios para la salud se recomienda 
una actividad física adecuada durante toda la vida. La actividad física, es un determinante 
fundamental del gasto energético, por lo que es fundamental para el equilibrio calórico. 
Diferentes resultados de salud requieren diferentes tipos y cantidades de actividad física: 
Al menos 30 minutos de actividad física regular de intensidad moderada 5 días por semana 
reducen el riesgo de varias enfermedades no transmisibles comunes en el adulto: 
  Enfermedades cardiovasculares 
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  Accidentes Vasculares cerebrales 
  Diabetes de tipo II 
  Cáncer de colon 
 Cáncer de mama 
 
Para controlar el peso puede ser necesaria una mayor actividad física, que proporcionará 
mayores beneficios para la salud.” 
 
Y luego continúa: 
“Los jóvenes en edad escolar deben realizar al menos 60 minutos diarios de actividad 
física de intensidad moderada o vigorosa. Asimismo, hay datos que indican que el 
aumento de varios tipos de actividad física también puede ser beneficioso para la salud 
gracias a sus efectos positivos en:” 
 La hipertensión 
 La osteoporosis y el riesgo de caídas 
 El peso y la composición corporal 
 Trastornos del aparato locomotor, como artrosis y lumbalgias 
  Salud mental y psíquica, gracias a la reducción de la depresión, la ansiedad y 
estrés 
 
 
Es importante aclarar y entender para tener en cuenta que: “Todo está regulado por 
distintos centros nerviosos distribuidos en zonas muy dispares del cerebro. Por lo tanto, 
el ejercicio físico, activa amplias zonas cerebrales y no unas pocas concretas (Barros & 
López. 2011). Según un estudio que se llevó a cabo en Santiago de Chile por Maureira, 
Díaz, Foss, Ibañez, Molina, & Aravena (2014) donde se hace mención a Trejo, Carro, 
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García-Galloway & Torres-alemán 2004 explicando que “Todo esto muestra la 
importante influencia que tiene la actividad física, no sólo para la mejora 
cardiorrespiratoria o muscular, sino más profundamente, en el desarrollo y en la 
plasticidad neuronal, que influirá en diversas funciones cognitivas”.  
 
Llevando estas ideas a un terreno más practico Gutiérrez, Espino, Palenzuela, & Jiménez: 
“indica que el entrenamiento tuvo una influencia reductora sobre la ansiedad tanto en 
hombres como en mujeres: en el grupo experimental se produjo una disminución en la 
ansiedad desde el inicio al final del tratamiento”. (1997)  En base a lo dicho y en conjunto 
con Morgan y Goldston 1987, se pueden sacar conclusiones bastante trascendentes, ya 
que ellos; nos dicen que “Los ejercicios físicos apropiados se traducen en reducciones en 
diversos índices de estrés, como la tensión neuromuscular, el ritmo cardíaco en reposo y 
algunas hormonas relacionadas con el estrés”. 
 
Los beneficios que otorga el ejercicio ya sea en salud o desde una perspectiva de la 
comunicación e interacción que se produce si se utiliza como una herramienta social, 
tampoco son beneficios aislados, todos estos se retro alimentan unos a otros, generando 
una red más consistente de beneficios. Jiménez, Martínez, Miró, & Sánchez, 2008 nos 
cuentan que “con relativa frecuencia se argumenta que los efectos beneficiosos del 
ejercicio no son producto del ejercicio en sí mismo, sino que vienen motivados por el 
seguimiento de unos hábitos más saludables por parte de las personas que lo practican 
(no ingerir bebidas alcohólicas, no fumar, seguir unos hábitos alimenticios correctos que 
impidan el sobrepeso)”. 
 
En base a lo anterior se puede  ver sus relaciones en lo que nos cuenta Cadierno, 2003: 
“En la práctica de la Educación Física y el Deporte se desarrollan múltiples actividades 
físicas que requieren, del que las realiza, determinadas capacidades motrices y es 
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precisamente en la ejecución de esas actividades físicas, que el individuo desarrolla esas 
capacidades y estas están determinadas, tanto por las posibilidades morfológicas, como 
por factores psicológicos.” O incluso por aspectos más simples como: “Por un lado, a 
nivel psicológico, el ejercicio puede contribuir a mejorar la autoestima, dado que 
proporciona una mejor imagen del propio cuerpo y mayor eficacia en su uso para 
diversas actividades”. (Palenzuela, Gutierrez, & Avero, 1988). 
 
2.7 Sedentarismo. 
Según la Rae, el sedentario es: “Dicho de una tribu o de un pueblo: dedicado a la 
agricultura, asentado en algún lugar, por oposición al nómada” y también 
“Dicho de un oficio o de un modo de vida: De poca agitación o movimiento.” En base a 
esto al hablar de un sedentario estamos hablamos de una persona que carece de la 
necesidad de realizar actividad física, ya sea por decisión personal o como del grupo 
social.  
 
Como cuentan Moral y Grao (2011) “En el mundo desarrollado y tecnificado en el que 
estamos inmersos, hay menos necesidad de movimiento y ejercicio físico. Valga como 
ejemplo los importantes avances en domótica. Dicho estilo de vida se inicia en la infancia 
y contribuye de forma decisiva a la enfermedad hipo cinética” (Blasco, 1994; Rodríguez, 
Márquez y De Abajo, 2006). La reducción de esta necesidad limita al individuo o al 
grupo en la capacidad de obtener los beneficios que la actividad física produce. Parece 
importante como agrupo hacer la acotación en relación a que la actividad física 
intrínsecamente no es algo natural, algo propio del ser humano como especie, no es la 
actividad física la que produce beneficios, si no el sedentarismo el que degenera todas 
nuestras funciones orgánicas.   
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2.7. Consecuencias de la falta de actividad física.  
 
Como vimos en el apartado anterior en la actualidad existen gran cantidad de situaciones 
que generan como resultado la poca o nula realización de actividad física, esto trae consigo 
variadas consecuencias.  “La inactividad física se define como la ausencia de práctica 
regular de ejercicio físico, que disminuye progresivamente la condición física”. (Zapata, 
Cigarroa, Díaz, & Saavedra, 2015). Todo esto suele ser consecuencia del mal huso que se  
da al tiempo libre. “más de la mitad de los días de vigilia de una persona promedio 
involucra actividades sedentarias por doquier, asociados a estar mucho tiempo sentado, 
como ver televisión y usar la computadora”. Esto en consecuencia nos habla de una 
sociedad enferma que inculca o genera estilos de vida poco coherentes con el deseo de 
tener una mejor calidad de vida por el que trabajan todas las instituciones avocadas a la 
salud.  
 
Puede ser por falta de conocimiento, por falta de propaganda, puede ser por inocencia o 
ignorancia, puede ser una confianza ciega en la medicina y farmacología, o la 
automatización tecnológica de la sociedad, pero para el día de hoy se presentan evidencia 
de manera clara que los hábitos de vida como llevar una vida físicamente activa siguen 
siendo objetivamente una necesidad para poder gozar de una salud integra. “El síndrome 
metabólico (SM) o síndrome X no es una enfermedad, sino una asociación de problemas 
de salud causados por la combinación de factores genéticos y factores asociados al estilo 
de vida, especialmente la sobrealimentación y la ausencia de actividad física.” (Márquez 
et al. 2006). Hoy en día se entiende por salud, no solo la ausencia de enfermedades, sino 
también el óptimo funcionamiento de nuestro organismo y nuestras capacidades. 
 
Cuando se habla de la salud desde los hábitos de vida saludables para la prevención de 
enfermedades, se debería entender la prevención como una red completa, donde el 
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apropiado uso de nuestro organismo a través de una nutrición saludable, la relaciones 
sociales amorosas y la realización regular de actividad física entre otros, nos entrena un 
funcionamiento óptimo de todos nuestros procesos fisiológicos que le entregan al cuerpo 
la posibilidad de funcionar mejor para así poder disminuir el riesgo de contraer una 
enfermedad al que nos enfrentamos todos los días. “La inactividad física es un importante 
factor de riesgo de enfermedad coronaria. Además, aumenta el riesgo de ictus y otros 
factores de riesgo cardiovascular importantes, como la obesidad, la presión arterial 
elevada, la baja concentración de colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad 
(HDL) y la diabetes” (Córdova, Villa, Sureda, Rodriguez-Marroyo, & Sanchez-Collado, 
2012). 
Es por esto que la promoción de la actividad física se encuentra en un momento crítico. 
“La inactividad física como ha quedado demostrado, es una de las principales causas 
ayudantes de enfermedad o muerte. A pesar de que en la actualidad hay mucha 
información sobre los beneficios de llevar una vida activ, la realidad es que las personas 
adultas demuestran una menor participación deportiva conforme avanza la edad, siendo 
más inactivas las de edad avanzada, los que tienen menos formación y procedentes de 
estratos sociales más deprimidos (Casimiro, 1999).” 
Este tema no es ajeno para los diferentes estratos económicos y sociales, los estudios 
apuntan directamente a que es algo que debe tenerse en consideración por todos los seres 
humanos. Como nos dice Márquez et al (2006) citando a Becerro y Galiano (2003) agregar 
que: 
 “La mortalidad por enfermedad coronaria cardíaca está relacionada con 
parámetros de estilos de vida entre los cuales, es fundamental el nivel de actividad 
física. Las enfermedades cardiovasculares y coronarias suponen, junto con el 
cáncer y los accidentes de carretera, una de las tres mayores causas de mortandad 
en los países con altos niveles de renta, y su incidencia ha ido en aumento en la 
misma medida en que se rebajaban las exigencias de actividad física en la vida 
laboral y se mejoraban los medios de transporte. La falta de actividad física 
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constituye un factor de riesgo potencialmente modificable que debería recibir 
mayor énfasis en los actuales esfuerzos para reducir el impacto de la enfermedad 
coronaria cardiaca en la sociedad.” 
Con toda la información que existe hoy en día sobre el tema, es más importante que nunca 
que se generen conciencia sobre el tema y hábitos de vida saludables desde los primeros 
años y a lo largo de todo el proceso formativo, por incluso en la actualidad las clínicas se 
llenan de niños con problemas severos de salud por la falta de hábitos saludables. Siendo 
prácticamente este un tema de estudio aparte, ya que como vemos según Rainmannt & 
Verdugo, (2011):  
“En niños se define comúnmente como la coexistencia de tres o más factores: 
obesidad (usualmente con perímetro de cintura mayor al percentil 90 para sexo y 
edad), dislipidemia (aumento de triglicéridos y disminución de HDL), hipertensión 
arterial y alteración del metabolismo de la glucosa, Resistencia a la Insulina (RI), 
intolerancia a la glucosa o diabetes mellitus tipo II”  
Para el propósito de esta investigación, parece apropiado hacer notar como el rendimiento 
académico puede estar no solo influenciado por la  cantidad de horas que se destina a la 
actividad física, sino también como el realizar actividad física, entrega un estado de salud 
importante, que va afectar en el rendimiento del niño. Creemos importante considerar que 
un niño físicamente enfermo en la mayoría de los casos va a tener dificultades para rendir 
de manera óptima en lo académico. Según Foster y cols (2003): 
“Los médicos en general consideran la falta de AF como el factor desencadenante 
más importante para la aparición de la obesidad. Buena parte de los médicos de 
atención primaria estiman que los pacientes obesos que reciben tienen problemas 
conductuales y comparten con la sociedad los estereotipos negativos en relación a 
las personas con obesidad”  
Y agregar también que la enfermedad física, puede tener una relación con futuros 
problemas conductuales, que también pueden intervenir en el rendimiento académico.  “es 
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evidente que la vida sedentaria es un factor de riesgo para las enfermedades 
neurodegenerativas”  (Barros & López, 2011). Incluso la cita anterior nos habla de que 
hay estudios que proponen como la falta de actividad física puede perjudicar directamente 
sobre las funciones del sistema nervioso, llegando incluso a degenerar en enfermedades 
como la enfermedad de alzhéimer o la demencia con cuerpos de Lewy. 
“Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la falta de actividad 
física está sólo por detrás de la hipertensión, el consumo de tabaco y los niveles 
elevados de azúcar en sangre. Así, el 6% de todas las muertes anuales, unos 3,2 
millones de fallecimientos, se producen por no ser suficientemente activos.” 
  
Si incluso puede desencadenar en situaciones de riesgo para la vida, pareciese ser muy 
probable, que puede afectar en el rendimiento académico, si por ridículo que suene se 
necesita estar vivo y optimo, para rendir de manera óptima.  
 
2.8 Sistema educacional. 
 
Según el sitio web de la Fundación Imagen De Chile: Chile invierte en educación un 7,5% 
de su Producto Interno Bruto, cifra considerable y que supera incluso al de varios países 
desarrollados, como Finlandia o Estados Unidos, por nombrar a algunos. 
(www.thisischile.cl. 2009). Pese al nivel de inversión y que el derecho a la educación está 
resguardado por la constitución política de la republica de chile, sigue habiendo una serie 
de problemas dentro del marco de lo que es la calidad y el acceso. Dentro de la última 
década, se han vivido dos grandes manifestaciones específicamente en los años 
2006 y 2011 y estas tenían directa en relación con la situación de la educación que se vive 
en el país. 
“El sistema educacional chileno es descentralizado; la administración de los 
establecimientos está a cargo de personas o instituciones municipales y particulares 
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llamados sostenedores, quienes asumen ante el Estado la responsabilidad de mantener en 
funcionamiento el establecimiento educacional” (www.thisischile.cl. 2009) Estos se 
encuentran regulados por el Ministerio de Educación. La educación básica y media, en 
sus distintas modalidades, en Chile es provista en la actualidad a través de un sistema 
mixto, con participación de los sectores público y privado en la producción y el 
financiamiento de la actividad. La educación financiada por el sector público tiene 
carácter descentralizado y opera con productores privados y municipales.  (Aedo. 2010) 
“El sistema está conformado por establecimientos subvencionados, municipales y 
particulares y con cuatro niveles de enseñanza: preescolar o parvulario, básica, 
secundaria y superior.” Dentro de esta investigación se hace pertinente entrar en detalle 
sobre sobre la diferencia que existen entre los 3 tipos de establecimientos: 
 Los establecimientos subvencionados municipales: 
Estos establecimientos son administrados por las Municipalidades del país, a través de 
un Departamento de Educación o una Corporación Municipal de Educación y se 
financian a través de aportes fiscales.  
 
 Los establecimientos subvencionados de financiamiento compartido: 
Es una modalidad mixta de financiamiento de la educación, en la cual se fusionan el 
sistema subvencionado tradicional (Estado) y el sistema particular pagado (Padres y 
Apoderados), donde cada uno de ellos, contribuyen en diferentes proporciones con 
recursos al financiamiento del establecimiento educacional. 
 
 Los establecimientos subvencionados particulares: 
Son establecimientos que son administrados por personas jurídicas de derecho privado, 
cuyo objeto social único es la educación. Estos se financias a través del cobro de una 
matrícula. 
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Se supone que dentro del sistema de educación chileno, todo lo que se  conforma y  
articula, está determinado por las necesidades del país. “El sistema chileno, se basa en 
decisiones informadas y soberanas por parte de los agentes involucrados, quienes toman 
en cuenta en sus decisiones elementos como la calidad educacional y la infraestructura 
de los establecimientos entre otras variables. Con este objeto, se implementó en 1988 el 
Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE) con el objetivo de recoger 
información sobre el rendimiento escolar de los alumnos.” (Aedo, 2010) 
 
En cuanto a la asignatura de Educación Física y Salud propiamente tal, ha tenido una 
evolución considerable en los últimos años, pasando a tomar un rol protagónico en el 
proceso educativo de un ciudadano integro. “Las bases curriculares incluyeron el término 
salud en el nombre de la asignatura. Esto responde, en parte, a los problemas de 
sedentarismo que enfrenta nuestro país. En efecto, la Encuesta Nacional de Salud del 
2010 muestra que un 88,6% de la población mayor de 17 años tiene un comportamiento 
sedentario. Por su parte, el SIMCE de Educación Física aplicado en 2011 revela que solo 
un 10% de los alumnos tiene una condición física satisfactoria”. (Mineduc, 2013) 
 
El peso que se otorga a esta asignatura que se encuentra directamente relacionada con la 
salud tiene una relevancia de grandes proporciones a nivel global. Arribas et all (2013) 
cita: “Algunos estados miembros de la Unión Europea (UE) como Francia, Alemania, 
Luxemburgo, Eslovenia, Reino Unido y Finlandia, han elaborado una serie de directrices 
para ayudar a las agencias gubernamentales y entidades privadas a trabajar 
conjuntamente para promover la actividad física (Unión Europea, 2010)”.  
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Frente a la cantidad de evidencia que existe hoy, la asignatura de Educación Física y Salud 
es fundamental, si la relacionamos con los preceptos fundamentales que articulan la labor 
de la educación en sus más enraizados principios. “Como sabemos, la educación, es un 
acto intencionado con claros caracteres de un proceso. Éste busca permanentemente 
mejorar el rendimiento de quienes son participes de su acción, es decir, los estudiantes.” 
(Barría and Manríquez. 2011) 
 
2.9 Características de los alumnos de 6º séptimo básico.  
 
Sexto básico podría considerarse como el límite entre la niñez y la adolescencia, según 
Acero, Romero, Pippi, Fernández, Cardesín, & Rodríguez, 2003: 
 “En los chicos descienden ligeramente los valores de las tasas anuales de 
crecimiento, observándose los posibles picos máximos de aumento del peso de 9 
a 10 años y de estatura y longitud del miembro inferior de 12 a 13 años (la pierna 
continúa creciendo más que el tronco). En las chicas, las tasas anuales de 
crecimiento corporal tienden a reducirse de 10 a 13 años y también antecede el 
crecimiento de la pierna al del tronco. En las chicas se puede pensar que hacia los 
10 años se produce el inicio de la explosión de crecimiento puberal, resultando este 
estadio el de mayor desarrollo corporal, ya que a los 13 años presentan 
proporciones específicas de sexo diferenciadas (el 74% declaró haber tenido la 
menarquia)”.  
Los niños pre púberes suelen mostrar una personalidad y actitud más infantil, ya que 
Gonzáles & Portolés (2013): 
 “El periodo adolescente se presenta marcado por una serie de cambios físicos, 
sociales, psicológicos, morales y emocionales, que suponen para el sujeto distintas 
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variaciones y modificaciones respecto a sus hábitos diarios, su estilo de vida y su 
forma de ocupar el tiempo de ocio”.  
Esto nos habla de niños mas inquietos y mas participativos dentro de las normas 
academicas, hay menor rebeldia. De todas maneras la educacion parte esencialmente en 
casa por lo que el alumno de sexto basico puede presentar diversos desorden que van en 
desacuerdo con las normas social del buen vivir, ya sea en dimensiones sociales o en el 
autocuidado personal.”En los Estados Unidos de Norteamérica (EUA), según la Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición, de 1976-1980 a 1999- 2000, la prevalencia de sobrepeso 
aumentó el doble en niños de 6 a 11 años y el triple en adolescentes de 12 a 17 años…” y 
continua “…Entre los países en vías de desarrollo, se ha observado mayor prevalencia de 
niños con sobrepeso y obesidad en el medio oriente, el norte de África, Latinoamérica y 
el Caribe. (Bacardi et al. 2007) 
Según Bacardi et al (2007): 
“La obesidad durante la infancia tiene importantes implicaciones a corto, mediano 
y largo plazo. A corto plazo tiene efectos adversos sobre la presión arterial, los 
lípidos, el metabolismo de los carbohidratos, sobre la autoestima y la calidad de 
vida. A largo plazo, las implicaciones médicas de la obesidad infantil incluyen: 
mayor riesgo de obesidad en el adulto, hipertensión arterial, diabetes, 
enfermedades cardiovasculares, etc.”  
(Es durante estas etapas donde es más esencial que nunca profundizar en el trabajo de 
inculcar hábitos relacionados con la actividad física y a si proteger y desarrollar el 
potencial de cada uno de los estudiantes. 
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2.10 Rendimiento académico. 
 
El diccionario de la Real Academia Española define rendimiento como: “Proporción 
entre el producto o el resultado obtenido y los medios utilizados”. y según el sitio web 
www.definiciones.de el rendimiento académico estaría supeditado a: “Un estudiante con 
buen rendimiento académico es aquél que obtiene calificaciones positivas en los 
exámenes que debe rendir a lo largo de una cursada. En otras palabras, el rendimiento 
académico es una medida de las capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha 
aprendido a lo largo del proceso formativo.” 
Para los propósitos de esta investigación es importante profundizar más en los aspectos 
que determinan que es lo que se está evaluando al momento de querer generar una 
determinada escala de rendimiento. “se puede tener una buena capacidad intelectual y 
una buena aptitud y sin embargo no estar obteniendo un rendimiento adecuado”, ante la 
disyuntiva y con la perspectiva de que el rendimiento académico es un fenómeno 
multifactorial es como iniciamos su abordaje”. (Edel, 2003). 
 
Frente a esto se abren varios factores que pueden ser relevantes, como las cualidades que 
presenta el evaluado, haciendo más directa relación a los tipos de inteligencia. Para este 
propósito vamos a incluir los 8 tipos de inteligencia propuestos por Howar Gardner 
descritas inicialmente en 1983, a partir de su teoría de las inteligencias múltiples: 
 
 Inteligencia Lingüística: capacidad para comprender el orden y el significado de 
las palabras en la lectura, la escritura y, también, al hablar y escuchar.  
 Inteligencia Musical: capacidad para escuchar, cantar, tocar instrumentos. 
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 Inteligencia Lógico-matemática: capacidad para identificar modelos, calcular, 
formular y verificar hipótesis, utilizar el método científico y los razonamientos 
inductivo y deductivo. 
 Inteligencia Espacial: capacidad para presentar ideas visualmente, crear imágenes 
mentales, percibir detalles visuales, dibujar y confeccionar bocetos. 
 Inteligencia Corporal-cenestésica: capacidad para realizar actividades que 
requieren fuerza, rapidez, flexibilidad, coordinación óculo-manual y equilibrio. 
 Inteligencia Intrapersonal: capacidad para plantearse metas, evaluar habilidades y 
desventajas personales y controlar el pensamiento propio. 
 Inteligencia Interpersonal: trabajar con gente, ayudar a las personas a identificar y 
superar problemas.  
 
La octava inteligencia se añadió en el año 1995, por lo tanto, antes se hablaba de 
7 tipos de inteligencia. 
 
 Inteligencia Naturalista: Este tipo de inteligencia es utilizado al observar y estudiar 
la naturaleza. 
 
 
Si nos adscribimos la teoría de Howard Gardner, La asignatura de Educación Física y 
Salud presenta posibilidades privilegiadas. Dentro de sus clases, el profesor tiene la 
facultad de poder trabajar la totalidad de las inteligencias que propone el autor ya 
mencionado. Incluso dentro de los planteamientos que delimitan los objetivos de 
aprendizaje que propone el currículo del Mineduc se da la posibilidad de desarrollar 
propuestas de clases que pudiesen abarcar de manera bastante completa los 8 tipos de 
inteligencia y con ello favorecer el rendimiento de en las otras asignaturas.  
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Bajo la conclusión de que la clase de Educación Física y Salud permite desarrollar todos 
los 8 tipos de inteligencia propuestos por Howar Gardner, el siguiente factor a incluir 
serían los métodos de evaluación propuestos por MINEDUC para establecer el 
rendimiento de los alumnos. Previo a eso agregar una cita que nos cuenta, desde la 
perspectiva de Navarro Edel (2003), como se articula la intrincada red que da paso para 
el rendimiento dentro de un marco académico. 
 “En primera, instancia, y considerando las distintas perspectivas teóricas 
metodológicas sobre el fenómeno de estudio, el autor conceptualiza el rendimiento 
académico como un constructo susceptible de ado adoptar valores cuantitativos y 
cualitativos, a través de los cuales existe una aproximación a la evidencia y 
dimensión del perfil de habilidades, conocimientos, actitudes y valores 
desarrollados por el alumno en el proceso de enseñanza aprendizaje. Lo anterior 
en virtud de destacar que el rendimiento académico es una intrincada red de 
articulaciones cognitivas generadas por el hombre que sintetiza las variables de 
cantidad y calidad como factores de medición y predicción de la experiencia 
educativa y que contrariamente de reducirlo como un indicador de desempeño 
escolar, se considera una constelación dinámica de atributos cuyos rasgos 
característicos distinguen los resultados de cualquier proceso de enseñanza 
aprendizaje.”  
 
En cuanto a las herramientas propuestas por el MINEDUC, existen los siguientes 
métodos: Autoevaluación, escala de puntuación, listas de control, pruebas de ejecución, 
registro anecdótico, rubrica y test. Sin la intención de querer denigrar las herramientas 
propuestas, se puede apreciar como el profesor sigue siendo muy relevante al momento 
de determinar el rendimiento del individuo lo cual, junto con los tipos de inteligencias, sin 
considerar las variables psíquicas del sujeto, este sigue siendo un modelo aparentemente 
muy subjetivo, citando a Vélez y Roa: “El rendimiento académico, se define como el 
cumplimiento de metas, logros u objetivos establecidos en el programa o asignatura que 
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está cursando el alumno. Desde un punto de vista operativo, este indicador se ha 
delimitado a la expresión de una nota cuantitativa o cualitativa y se encuentra que en 
muchos casos es insatisfactoria lo que se ve reflejado en las pérdidas de materias, perdida 
de cupo (mortalidad académica) o deserción” (Vélez y Roa. 2005). Se puede considerar 
que el rendimiento académico se enfrenta a una dificultad como una herramienta que 
pueda evaluar componentes que puedan dar un valor relevante a lo que la escala social 
desde un punto de vista macro se refiere. “El rendimiento académico de los alumnos 
constituye uno de los temas más discutidos en la educación y, particularmente, en la 
enseñanza universitaria, más aún cuando se ha incorporado como uno de los indicadores 
básicos en las políticas de evaluación de la calidad educativa. Se trata de un concepto 
identificado como un constructo que se interpreta de distintas maneras en función del 
significado que tiene para las diferentes audiencias implicadas. De ahí que se considere 
este término, como un concepto multidimensional, relativo y contextual, del que es difícil 
aportar un criterio definitorio aceptado por todos” (González. 2004). 
 
Por ello para esta investigación se utilizarán los estudios realizados sobre el rendimiento 
académico de Montes y Lernes, estos  permiten clasificar tres formas de comprender lo 
que es el rendimiento académico (Montes & Lerner, 2011): 
 
1. Como un resultado expresado e interpretado cuantitativamente. 
 
2. Como juicio evaluativo (cuantificado o no) sobre la formación académica, es 
decir, al proceso llevado a cabo por el estudiante. 
 
3. De manera combinada asumiendo el rendimiento como un proceso y resultado, 
evidenciado tanto en las calificaciones numéricas como en los juicios de valor 
sobre las capacidades y el “saber hacer” del estudiante.  
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Es en relación a esta investigación por lo cual se utilizará un sistema de evaluación 
cuantitativo, para así poder encontrar si existe algún grado de significancia entre las horas 
destinadas a la actividad física con el rendimiento académico expresado cuantitativamente 
en las notas de 2 asignaturas, volviendo la investigación lo más objetiva posible. 
 
 
 
 
 
2.11 Relación de actividad física con rendimiento académico. 
 
La asociación que se presenta en esta investigación, es un tema que se habla desde la 
antigua Grecia, donde hablaba de “mente sana, cuerpo sano”, hoy en la actualidad este 
tema se encuentra con más auge que nunca desde aquella época, ya que según Gil et al. 
(2008): 
 “En este sentido, la educación física en la actualidad, aunque con más de medio 
siglo de retraso, ha ampliado sus responsabilidades para abarcar aquellas que 
incluyen desde potenciar las condiciones físicas básicas o de desarrollo de 
determinadas destrezas deportivas, hasta interesarse por aquellos otros objetivos 
que la comprensión unitaria del hombre le permite y le exige ahora: los ámbitos 
afectivo, cognitivo, tónico-emocional y simbólico. Más adelante se contemplará la 
globalidad de la conducta analizando los factores perceptivos, los factores motores 
y los factores emocionales y relacionales.”  
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Existen estudios de grandes proporciones como el siguiente extraído de un estudio 
denominado Aptitud física y rendimiento académico por James Grissom en el 2005 
resumido por Barría y Manríquez (2011): 
“El propósito de este estudio fue evaluar la relación entre la aptitud física y el rendimiento 
académico. Para esto, fueron comparados los puntajes en el FITNESSGRAM®, un test de 
aptitud física, con los puntajes en lectura y matemática de la novena edición del Stanford 
Achievement Test, un test de rendimiento de normas referenciadas y estandarizado. Los 
sujetos eran todos niños de 5to, 7to y 9no grado de escuelas de California matriculados en 
escuelas públicas en 2002 para quienes había datos completos sobre los test de aptitud 
física y rendimiento académico. El tamaño de la muestra fue de 884715 estudiantes. Los 
resultados indicaron una relación positiva consistente entre la aptitud física general y el 
rendimiento académico. Esto es, si los puntajes de aptitud física general mejoraban, los 
puntajes de rendimiento medio también lo hacían. Esta relación entre la aptitud física y el 
rendimiento parece ser más fuerte en las mujeres que en los varones y más fuerte para los 
estudiantes de niveles socioeconómicos (SES) más altos que para los estudiantes de SES 
más bajos. Los resultados deberían ser interpretados con precaución. No puede ser inferido 
a partir de estos datos que la aptitud física causa que el rendimiento académico mejore. Es 
más probable que los procesos físicos y mentales se influencien uno con el otro en formas 
que todavía están siendo dilucidadas.”  
 
Otro ejemplo sería el de González (2003):  
“Aunque no se ha demostrado de forma conclusiva una relación directa ente 
actividad física y mejora del rendimiento académico, tal relación puede ser 
esperada. De hecho, un reciente estudio realizado por Sallis y cols., encontró que 
un mayor tiempo de dedicación a la educación física no conlleva a efectos 
perjudiciales en los exámenes académicos en estudiantes de primaria; y que la 
participación en un programa de 2 años de educación física-salud tuvo efectos 
significativamente favorables en los resultados académicos”. 
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Aunque la información aun no es necesariamente concluyente, no deja mostrar cierto 
grado de correlación entre estas, tanto así que incluso el Mineduc lo tiene en 
consideración:  
“El desarrollo de habilidades motrices y la adquisición de hábitos de vida activa y 
saludable, contribuyen al bienestar cognitivo, emocional, físico y social del 
alumno. De hecho, existe una abrumadora evidencia que documenta las relaciones 
positivas entre actividad física y capacidades cognitivas.”  
 
La idea básica parte de la concepción de que el cuerpo y las capacidades intelectuales son 
un todo cuando se articulan frente a la realidad, y aun que se pueden segmentar las distintas 
partes, estas siempre están interrelacionadas. Para dar más luz al tema, nos parece que el 
siguiente ejemplo es muy esclarecedor: “Esta relación es posible gracias a las funciones 
ejecutivas cerebrales, fundamentales en el proceso de aprendizaje y ejecución motriz y 
que posee algunos elementos en común con la solución de problemas abstractos de la 
matemática”. (Maureira, Díaz, Foss, Ibañez, Molina, & Aravena, 2014). 
 
La actividad física trae en sí misma, un conjunto de beneficios, los beneficios pueden estar 
modificados bajo múltiples factores, pero la evidencia parece apuntar a que existe una 
correlación entre la actividad física y el rendimiento académico: “El ejercicio no sólo 
puede ayudar a mejorar su salud física, sino también podría mejorar su rendimiento 
académico”. (Charles, Hillman, Erickson, & Kramer, 2008) y según nos cuenta Barría y 
Manríquez (2011): “La actividad Física también puede ser beneficiosa para la 
comunidad y la economía gracias a:” 
 El aumento de la productividad laboral 
 La reducción del absentismo y las rotaciones laborales 
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 La mejora del rendimiento escolar 
 
Otros estudios hablan sobre una relación directa entre estos dos tópicos y como las 
variables en el volumen: “tiene una directa relación en el rendimiento académico de los 
niños, pero no en cualquier dosis ya que no se logran ver los efectos de la influencia del 
ejercicio sino, que se superan las 3 horas a la semana” (Briones, et al., 2014). O incluso 
en el tipo de ejercicio pueden influenciar: “correlaciones entre niveles altos de fitness 
cardiovascular y el rendimiento cognitivo” (García, et al., 2014). Y esto no solo 
entendiendo que el tipo de ejercicio y el volumen modifiquen exclusivamente las 
capacidades intelectuales si no también la intencionalidad que se da al hacer algo, de esto 
se menciona: “La práctica de actividad física es determinante para la motivación del 
individuo hacia la realización de una determinada tarea o actividad. Los sujetos activos 
muestran una motivación intrínseca mayor que los sedentarios”. (Capdevila, Niñerola y 
Piantane. 2004) 
 
“Una variable importante que determina el rendimiento académico es la motivación del 
adolescente hacia el proceso de aprendizaje. El concepto de motivación educativa ha ido 
evolucionando desde una perspectiva más cuantitativa (teorías basadas en la reducción 
o ampliación del impulso) hacia otras más cualitativas, centradas en la interacción entre 
el estilo del alumno para aprender y los condicionantes de la propuesta educativa”. 
Descrito por Broc (2006) en el artículo de Gonzáles & Portolés (2013). Esperamos que 
este trabajo pueda traer luz, y poder así acercarnos más a la verdad que se esconde detrás 
de la relación que existe entre la actividad física y el rendimiento académico, tema que 
directa o indirectamente, tiene un alto grado de contingencia desde las primeras épocas de 
la civilización. 
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Capítulo III: Marco Metodológico. 
 
3.1 Paradigma de investigación. 
 
El objetivo principal de la investigación, es determinar si existe alguna relación entre las 
horas de actividad física y/o deportiva a la semana; con el rendimiento escolar en los 
estudiantes de 6° año Básico pertenecientes a dos colegios de la región metropolitana de 
Santiago de Chile. Con respecto al objetivo principal, esta investigación se califica como 
cuantitativa, ya que se utiliza la recolección de datos para probar una hipótesis, en base a 
una medición numérica. 
Los datos recolectados para esta investigación se obtienen de los cursos de 6° año Básico, 
con el objetivo de recopilar la cantidad de horas de actividad física que practican 
semanalmente, ya sea, por medio de la asignatura de Educación Física y Salud, talleres 
deportivos, escuelas deportivas, actividad física en tiempos libres, etc., que tiene cada 
estudiante. Otro objetivo es recopilar todas las calificaciones que tenga el estudiante en 
las asignaturas de Lenguaje y Matemáticas, durante el primer semestre. Obteniendo estos 
datos, se podrá realizar un análisis estadístico, dando como resultado esperado un respaldo 
y respuesta a la hipótesis planteada.             
 
 
3.2 Diseño y enfoque de investigación.  
El enfoque de esta investigación es de carácter cuantitativo, basándose en un diseño No 
Experimental de tipo transeccional – correlacional – causal.  La información es 
recolectada en tan solo una oportunidad y las variables no serán modificadas. 
 
“Podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente 
variables. Es decir, se trata de estudios donde no se hacen variar en forma intencional 
las variables independientes, para ver su efecto sobre otras variables. Lo que hacemos en 
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la investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto 
natural, para posteriormente analizarlos.” (Hernandez, Fernández, & Baptista, 2010). 
Las variables a analizar, son las horas de ejercicio físico que tiene el estudiante durante la 
semana, y el rendimiento académico de este, durante el segundo semestre del año 2016. 
Estos datos que no se pueden manipular, ya que esta información va a depender de acuerdo 
al desempeño que tenga cada estudiante, o las horas de ejercicio físico que dedica 
semanalmente. Donde se relacionarán estos dos datos (horas de ejercicio físico con 
rendimiento académico) 
“Estos diseños describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en 
un momento determinado. A veces, únicamente en términos correlaciónales, otras en 
función de la relación causa-efecto (causales)” (Hernandez, Fernández, & Baptista, 
2010). 
Por lo tanto, esta investigación será no experimental con un diseño transeccionales 
correlaciónales-causales, ya que sus variables se relacionarán. 
3.3 Tipo de investigación. 
Esta investigación se llevará a cabo mediante un estudio correlacional el cual consiste en 
evaluar el grado de relación existente entre dos variables las cuales son el rendimiento 
académico y las horas de actividad física y/o deporte que realizan los estudiantes. 
Conociendo ambas variables, se podrá medir y cuantificar los resultados para analizar una 
vinculación mediante información concreta obtenida del instrumento validado. 
“Los estudios correlacionales, al evaluar el grado de asociación entre dos o más 
variables, miden cada una de ellas (presuntamente relacionadas) y, después, cuantifican 
y analizan la vinculación” (Hernandez, Fernández, & Baptista, 2010). 
El propósito de esta investigación, es saber la relación que hay entre las horas de ejercicio 
físico y el rendimiento académico, si hay un mejor rendimiento académico en los 
estudiantes que realizan mayor cantidad de horas de ejercicio físico a la semana. Para 
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llegar al objetivo principal, se necesita asociar estas dos variables, cuantificarlas y analizar 
la vinculación existente que hay entre ellas. 
3.4 Población. 
La población a la cual se aplicará el estudio la conforman estudiantes de sexto año básico 
pertenecientes a dos establecimientos educacionales de la región metropolitana, uno de 
ellos es particular subvencionado ubicado en la comuna de las Condes y otro particular 
ubicado en la comuna de Huechuraba. 
3.5 Muestra.  
La muestra para el estudio de esta investigación es de tipo estratificado y no probabilístico. 
Se llevó cabo con estudiantes de género masculino y femenino que cursan sexto año básico 
durante la asignatura de Educación Física y Salud de los establecimientos educacionales 
Virgen de Pompeya y Grace College pertenecientes a la región metropolitana. 
 
 
Tabla N° 1: Muestra Investigativa. 
Muestra  Virgen de Pompeya Grace College 
Hombres 38 23 
Mujeres 43 32 
Total 81   55 
 
Tabla N° 2: Muestra Investigativa. 
Muestra  Encuestados  
Virgen de Pompeya 81 
Grace College 55 
Total 136 
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La muestra es No probabilística por conveniencia y (Hernandez, Fernández, & Baptista, 
2010). Menciona que la “muestra por conveniencia: simplemente casos disponibles a los 
cuales tenemos acceso”. 
3.6 Procedimiento. 
Para poder recabar la información necesaria para llevar a cabo esta investigación se aplicó 
una encuesta sobre la cantidad de horas de práctica en la semana de actividad física y/o 
deporte que tienen los estudiantes de 6° año básico, por lo que el procedimiento a seguir 
ha sido el siguiente: 
 Formular encuesta como herramienta de evaluación, con directa relación con los 
objetivos de investigación. 
 Validación del instrumento de evaluación por docentes expertos en la materia 
pertenecientes a la Universidad Andrés Bello. 
 Presentación de una carta formal dando a conocer el estudio e instrumento de 
evaluación en la dirección de los establecimientos educacionales. 
 Autorización de las autoridades de los establecimientos educacionales para 
concretar la evaluación. 
 Consentimiento de los apoderados de los estudiantes encuestados. 
 Presentación de la encuesta a los estudiantes con el objetivo y propósito de esta. 
 Aplicación del instrumento de evaluación durante la clase perteneciente a la 
asignatura de Educación Física y Salud. 
 Análisis de datos. 
Por otro lado, ha sido necesario para cumplir con el objetivo de la investigación el acceso 
a la lista de estudiantes y calificaciones de las asignaturas de Matemáticas y Lenguaje del 
primer semestre del año 2016 para así correlacionar las horas de actividad física y práctica 
deportiva con el rendimiento académico. 
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3.7. Protocolo de inclusión. 
Para llevar a cabo la investigación se dio énfasis una serie de elementos necesarios para 
la aplicación del instrumento de evaluación, como:  
 Encuesta como instrumento de evaluación de carácter voluntario. 
 Estudiantes de 6° año básico. 
 Estudiantes pertenecientes a los establecimientos educacionales. 
 Pertenecer al curso encuestado. 
 Presentar consentimiento del apoderado. 
 
3.8 Recolección de datos.  
Para la recolección de datos en esta investigación se utilizó una encuesta dirigida a 
estudiantes de 6° años básico pertenecientes a los establecimientos educacionales Virgen 
de Pompeya y Grace College ubicados en la región metropolitana, una vez aplicado el 
instrumento de evaluación se realizaron observaciones, registros y mediciones para 
generar resultados concluyentes de la investigación. 
Mediante la autorización correspondiente de las autoridades de los establecimientos 
educacionales donde pertenece la muestra en la cual se aplicó el instrumente de evaluación 
se pudo acceder a la información requerida para cumplir con el objetivo la cual es el listado 
de los estudiantes con sus respectivas calificaciones de las asignaturas de Matemáticas y 
Lenguaje correspondientes al primer semestre del año 2016. 
Una vez obtenida la información, es importante definir la forma por la cual será el 
tratamiento de la misma. Méndez (1999, p.148) señala que el tratamiento de la 
información es un proceso que consiste en el recuento, clasificación y ordenación en tablas 
o cuadros y que estos procedimientos dependen de la clase de estudio o investigación y 
del tipo de datos. Además, menciona que dentro del tratamiento de la información existen 
técnicas estadísticas y la presentación de la información. El tratamiento de la información 
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de la presente investigación será llevado a cabo a través de cuadros necesarios para su 
presentación que como resultados de la misma sirven de base para la toma de decisiones. 
3.9 Descripción y aplicación del instrumento de recolección de datos. 
Para esta investigación hubo recopilación de información mediante el uso de la encuesta 
de carácter cerrada como instrumento de evaluación, previamente validada por docentes 
universitarios expertos en la materia. Esta encuesta va dirigida a estudiantes que cursan 
sexto año básico pertenecientes a los establecimientos educacionales Virgen de Pompeya 
y Grace College de la región metropolitana, esta encuesta podrá ser respondida de manera 
opcional y con el previo permiso de los apoderados y de la dirección de los 
estable0cimientos educacionales involucrados.  
Objetivo General: Analizar el grado de significancia e importancia que tiene el nivel de 
actividad física y deporte, respecto al rendimiento académico en las asignaturas 
Matemáticas y Lenguaje, por los estudiantes de sexto año básico el primer semestre del 
año 2016. 
Los encuestados deben elegir para responder una de las opciones que se presentan en un 
listado que formularon los investigadores y de esta manera 
obtener como resultado respuestas para cuantificar y así analizar el grado de significancia 
e importancia que tiene el nivel de actividad física y deporte, respecto al rendimiento 
académico en las asignaturas Matemáticas y Lenguaje.  
La estructura de la encuesta es la siguiente: 
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1.Datos del estudiante:  
 Nombre, apellidos y curso. 
 
2.Instrucciones. 
 
3.Cuantas veces a la semana realizas actividad física o deporte y estudio de 
matemáticas y lenguaje. 
Preguntas 1 2 3 4 5 6 7 
¿Cuántos días a la semana practica actividad física y deporte?        
¿Cuántos días a la semana practicas educación física y deporte en el 
colegio? 
       
¿Cuántos días a la semana asistes a talleres deportivos en el colegio?        
¿Cuántos días a la semana realiza actividades deportivas fuera del 
colegio? 
       
¿Cuántas veces a la semana estudias matemáticas?        
¿Cuántas veces a la semana estudias lenguaje?        
 
 
 
 
4.Saber la importancia que tiene para usted la actividad física o deportiva. 
Preguntas si no 
¿Te gustaría tener más clases de educación física en la semana?   
¿Consideras que el tiempo dedicado a actividad física o deporte disminuye tu rendimiento en las 
asignaturas de lenguaje y matemáticas? 
  
¿Te gusta la clase de educación física?   
¿Te gusta hacer deporte?   
¿Consideras que es importante hacer deporte para tu salud?   
¿Consideras que hacer actividad física o deportes están importante como estudiar para las otras 
asignaturas? 
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3.10 Materiales utilizados. 
Para poder llevar a cabo esta investigación con su respectivo procedimiento que conllevo 
recolección de datos mediante el instrumento de encuesta y su análisis correspondiente y 
recopilación de información se requirieron materiales que no implicaron grandes gastos 
económicos haciendo viable y de fácil alcance para el grupo de trabajo esta investigación. 
 Computadoras. 
 Impresión de encuestas. 
 
3.11 Variables de investigación y Operacionalización. 
 
 Variable Independiente: 
 Registro de la cantidad total de horas a la semana destinadas a la práctica de actividad 
física y/o deportiva en las clases de Educación Física y Salud, talleres extra programáticos 
o tiempo libre por parte de los estudiantes de sexto año básico. 
 Variable Dependiente:   
Rendimiento académico: registros de las calificaciones de los estudiantes de sexto año 
básico del primer semestre en las asignaturas de Matemáticas y Lenguaje. 
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Capítulo IV: Análisis e interpretación de resultados. 
 
Para generar una mejor visualización y correlación de la información obtenida de la 
muestra utilizando la encuesta como instrumento de evaluación en relación a las variantes 
y objetivos de esta investigación. Se realizó un análisis mediante de datos representados 
en gráficos con formato de torta. 
Estos gráficos reflejan el porcentaje de estudiantes de los colegios Grace College y 
Virgen de Pompeya que respondieron a las siguientes preguntas formuladas en la 
encuesta: 
Cuantas veces a la semana realizas actividad física o deporte y estudio de 
matemáticas y lenguaje. 
1. ¿Cuántos días a la semana practican los estudiantes actividad física y deporte? 
2. ¿Cuántos días a la semana practicas educación física y deporte en el colegio? 
3. ¿Cuántos días a la semana asistes a talleres deportivos en el colegio?  
4. ¿Cuántos días a la semana realiza actividades deportivas fuera del colegio? 
5. ¿Cuántas veces a la semana estudias lenguaje? 
6. ¿Cuántas veces a la semana estudias matemáticas? 
 
 
Importancia que tiene para los estudiantes la actividad física y deportiva. 
 
7. ¿Te gustaría tener más clases de Educación Física y Salud en la semana? 
8. ¿Consideras que el tiempo dedicado a la práctica de actividad física o deporte disminuye 
tu rendimiento en las asignaturas de lenguaje y matemáticas? 
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9. ¿Te gusta la clase de educación física? 
10. ¿Te gusta hacer deporte? 
11. ¿Consideras que es importante hacer deporte para tu salud? 
12. ¿Consideras que hacer actividad física o deportes están importante como estudiar para 
las otras asignaturas? 
La distribución de los segmentos en los gráficos de la primera parte respondiendo a la 
cantidad de veces a la semana realizas actividad física o deporte y de las asignaturas 
matemáticas y lenguaje se realiza en relación a las siguientes variantes. 
 0 a 2 días a la semana 
 3 a 4 días a la semana                    
 5 a 7 días a la semana 
 
 SI 
 NO 
 
En la segunda parte de gráficos se observan los promedios de notas de las asignaturas de 
Lenguaje y Matemáticas de los estudiantes de los colegios Grace College y Virgen de 
Pompeya, distribuidos en rangos respondiendo a las preguntas que tienen relación a la 
primera parte de gráficos (importancia que tiene para los estudiantes la actividad física y 
deportiva). Para conocer si existe relación entre ambas variantes y responder a la 
investigación. 
 
Rango de promedios de notas: 
        Entre 0 a 3,9                 Entre 4,0 a 4,9                    Entre 5,0 a 5,9                Entre 6,0 y 7,0 
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Primera parte de gráficos: Cuantas veces a la semana realizas actividad física o deporte y 
estudio de matemáticas y lenguaje. 
 
1. ¿Cuántos días a la semana practican los estudiantes actividad física y deporte?      
  
         Gráfico N° 1                                                                 Gráfico N° 2 
          0 a 2 días a la semana       3 a 4 días a la semana                   5 a 7 días a la 
semana 
En los gráficos N°1 y N°2 se muestran los resultados generales obtenidos por los 
estudiantes del colegio Grace College y Virgen de Pompeya. Se observa que en el gráfico 
n°1, el 24% de los estudiantes realiza actividad física y deporte de 0 a 2 días a la semana 
a diferencia del gráfico n°2 que realizan actividad física y deporte un 30% de los 
estudiantes, el 36% del colegio Grace College realiza actividad física y deporte entre 3 y 
4 días a la semana a diferencia del colegio Virgen de Pompeya que superan la cifra 
obteniendo un 38% de estudiantes que realizan actividad física y deporte de 3 a 4 días. El 
40% de los estudiantes del gráfico n°1 realizan actividad física y deporte de 5 a 7 días a 
la semana siendo el mayor rango utilizado, a diferencia del 32 % de los estudiantes del 
gráfico n° 2. Se puede apreciar que los alumnos de ambos colegios por mayoría practican 
actividad física y deporte entre 3 a 4 días a la semana, mientras los alumnos del colegio 
Grace College tienen un mayor índice de actividad física y deporte alcanzando el 40 % de 
su totalidad. 
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2. ¿Cuántos días a la semana practicas educación física y deporte en el colegio? 
  
                               Gráfico. 3                                                    Gráfico. 4 
            0 a 2 días a la semana           3 a 4 días a la semana               5 a 7 días a la 
semana 
 
En los gráficos N°3 y N°4 se muestran los resultados generales obtenidos por los 
estudiantes del colegio Grace College y Virgen de Pompeya. Se observa que en el gráfico 
n°3, el 71% de los estudiantes realiza actividad física y deporte en el colegio de 0 a 2 días 
a la semana a diferencia del gráfico n°4 que realizan actividad física y deporte un 85% de 
los estudiantes. El 16% del colegio Grace College realiza actividad física y deporte en el 
colegio entre 3 y 4 días a la semana a diferencia del colegio Virgen de Pompeya que solo 
obtiene un 2% de estudiantes que realizan actividad física y deporte de 3 a 4 días. El 13% 
de alumnos de ambos colegios realizan actividad física y deporte en el colegio de 5 a 7 
días a la semana. 
Se puede apreciar que los alumnos de ambos colegios practican actividad física y deporte 
de 5 a 7 días a la semana, mientras los alumnos del colegio Virgen de Pompeya tienen un 
mayor índice de poca actividad física obteniendo un 85%. 
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3. ¿Cuántos días a la semana asistes a talleres deportivos en el colegio?  
  
                                     Gráfico. 5                                                                                
Gráfico. 6 
            0 a 2 días a la semana           3 a 4 días a la semana               5 a 7 días a la 
semana 
 
En los gráficos N°5 y N°6 se muestran los resultados generales obtenidos por los 
estudiantes del colegio Grace College y Virgen de Pompeya. Se observa que en el gráfico 
n°5, el 85% de los estudiantes asiste a talleres deportivos en el colegio de 0 a 2 días a la 
semana a diferencia del gráfico n°6 que acuden a talleres el 77% de los estudiantes. El 4% 
de los estudiantes del colegio Grace College asiste a talleres deportivos en el colegio entre 
3 y 4 días a la semana a diferencia del colegio Virgen de Pompeya que obtiene un 9% de 
estudiantes que realizan asisten a talleres deportivos de 3 a 4 días. El 11% de los alumnos 
del colegio Grace College asisten a talleres de 5 a 7 días a la semana a diferencia del 
colegio virgen de Pompeya que asisten un 14 % 
Se puede apreciar que los alumnos de ambos colegios asisten a talleres deportivos entre 0 
a 2 días a la semana, mientras los alumnos del colegio Virgen de Pompeya tienen un mayor 
índice de asistencia obteniendo un 14% en el rango de 5 a 7 días. 
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4. ¿Cuántos días a la semana realiza actividades deportivas fuera del colegio? 
   
 Gráfico N°7                                                       Gráfico N°8 
            0 a 2 días a la semana              3 a 4 días a la semana               5 a 7 días a la 
semana 
 
En los gráficos N°7 y N°8 se muestran los resultados generales obtenidos por los 
estudiantes del colegio Grace College y Virgen de Pompeya. Se observa que en el gráfico 
n°7, el 44% de los estudiantes realizan actividades deportivas fuera del colegio de 0 a 2 
días a la semana a diferencia del gráfico n°8 que realiza actividades deportivas fuera del 
colegio el 77% de los estudiantes. El 4% de los estudiantes del colegio Grace College 
asiste a actividades deportivas entre 3 y 4 días a la semana a diferencia del colegio Virgen 
de Pompeya que obtiene un 33% de estudiantes que realizan actividades deportivas fuera 
del colegio 3 a 4 días. El 27% de los alumnos del colegio Grace College asisten a 
actividades deportivas fuera del colegio de 5 a 7 días a la semana a diferencia del colegio 
virgen de Pompeya que asisten un 23 % de estudiantes. 
Se puede apreciar que los estudiantes de ambos colegios asisten un 44 % a actividades 
deportivas fuera del colegio 0 a 2 días a la semana, mientras los alumnos del colegio Grace 
College tienen mayor índice de asistencia a talleres con el 27 %. 
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5. ¿Cuántas veces a la semana estudias lenguaje? 
  
Gráfico N° 9                                                         Gráfico N°10 
            0 a 2 días a la semana           3 a 4 días a la semana               5 a 7 días a la 
semana 
En los gráficos N°9 y N°10 se muestran los resultados generales obtenidos por los 
estudiantes del colegio Grace College y Virgen de Pompeya. Se observa que en el gráfico 
n°9, el 60% de los estudia Lenguaje de 0 a 2 días a la semana a diferencia del gráfico n°10 
donde el 67% de los jóvenes estudia la asignatura de 0 a 2 días a la semana. El 31% de los 
estudiantes del colegio Grace College estudian lenguaje entre 3 y 4 días a la semana a 
diferencia del colegio Virgen de Pompeya que lo realizan un 30% de estudiantes. El 9% 
de los alumnos del colegio Grace College estudian la asignatura de lenguaje de 5 a 7 días 
a la semana a diferencia del colegio virgen de Pompeya que solo es el 3% de ellos estudia 
tal asignatura. 
Se puede apreciar que los estudiantes del colegio Grace College estudian lenguaje más 
que los alumnos del colegio Virgen de Pompeya. 
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6. ¿Cuántas veces a la semana estudias matemáticas? 
  
 Gráfico N°11                                                         Gráfico N°12 
          0 a 2 días a la semana         3 a 4 días a la semana           5   5 a 7 días a la 
semana 
En los gráficos N°11 y N°12 se muestran los resultados generales obtenidos por los 
estudiantes del colegio Grace College y Virgen de Pompeya. Se observa que en el gráfico 
n°11, el 51% de los estudia Matemáticas de 0 a 2 días a la semana a diferencia del gráfico 
n°12 donde el 61% de los jóvenes estudia la asignatura de 0 a 2 días a la semana. El 36% 
de los estudiantes del colegio Grace College estudian matemáticas entre 3 y 4 días a la 
semana a diferencia del colegio Virgen de Pompeya que lo realizan un 34% de estudiantes. 
El 13% de los alumnos del colegio Grace College estudian matemáticas de 5 a 7 días a la 
semana a diferencia del colegio virgen de Pompeya que solo es el 5% de ellos estudia tal 
asignatura 
Se puede apreciar que los estudiantes del colegio Grace College estudian más que los 
estudiantes del colegio Virgen de Pompeya. 
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7. ¿Te gustaría tener más clases de Educación Física y Salud en la semana? 
  
Gráfico N° 13                                                           Gráfico N° 14 
     SI NO 
 
En los gráficos N°13 y N°14 se muestran los resultados generales obtenidos por los 
estudiantes del colegio Grace College y Virgen de Pompeya. Se puede observar que en el 
gráfico n°13, los estudiantes de Sexto Básico respondieron que SI deseaban tener más 
horas de Educación física a la semana (84%), sin embargo, es inferior en comparación a 
los resultados de los estudiantes del colegio Virgen de Pompeya, pues obtuvieron un 98% 
de votos a favor del Sí. 
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8. ¿Consideras que el tiempo dedicado a la práctica de actividad física o deporte 
disminuye tu rendimiento en las asignaturas de lenguaje y matemáticas? 
  
 Gráfico N°15                                                        Gráfico N°16 
     SI  NO 
En los gráficos N°15 y N°16 se muestran los resultados generales obtenidos por los 
estudiantes del colegio Grace College y Virgen de Pompeya. Se puede observar que, en 
ambos colegios, los estudiantes de Sexto Básico respondieron mayoritariamente NO con 
un 89% los estudiantes del colegio Grace College y un 93% los alumnos del colegio 
Virgen de Pompeya A su vez, se puede apreciar en el gráfico 15 que los estudiantes 
consideran que el tiempo dedicado a actividad física o deporte NO disminuye el 
rendimiento en las asignaturas de lenguaje y matemáticas. 
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9. ¿Te gusta la clase de educación física? 
  
Gráfico N°17                                                       Gráfico N°18 
     SI                                                              NO 
En los gráficos N°17 y N°18 se muestran los resultados generales obtenidos por los 
estudiantes del colegio Grace College y Virgen de Pompeya. Se puede observar que en el 
gráfico n°18, los estudiantes de Sexto Básico respondieron que SI les gusta la clase de 
Educación física (95%), sin embargo, es inferior en comparación a los resultados de los 
estudiantes del colegio  Grace College, pues obtuvieron un 85% de votos a favor del Sí, 
por ende, en el gráfico 17 hay más alumnos que NO les gusta la clase de educación física. 
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10. ¿Te gusta hacer deporte? 
   
Gráfico N°19                                                          Gráfico N° 20 
                SI  NO 
 
En los gráficos N°19 y N°20 se muestran los resultados generales obtenidos por los 
estudiantes del colegio Grace College y Virgen de Pompeya. Se puede observar que en el 
gráfico n°19, los estudiantes de Sexto Básico respondieron que SI les gusta hacer deporte 
(84%), sin embargo, es inferior en comparación a los resultados de los estudiantes del 
colegio Virgen de Pompeya, pues obtuvieron un 94% de votos a favor del Sí, por ende, en 
el gráfico 16 hay más estudiantes que NO les gusta hacer deporte. 
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11. ¿Consideras que es importante hacer deporte para tu salud? 
 
  
Gráfico N° 21                                                      Gráfico N°22 
                SI  NO 
 
En los gráficos N°21 y N°22 se muestran los resultados generales obtenidos por los 
estudiantes del colegio Grace College y Virgen de Pompeya. Se puede observar que en el 
gráfico n°21 los estudiantes de Sexto Básico respondieron que SI consideran que es 
importante hacer deporte para tu salud (96%), sin embargo, los estudiantes del colegio 
Virgen de Pompeya botaron en su totalidad (100%) que si es importante hacer deporte 
para la salud. 
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12. ¿Consideras que hacer actividad física o deportes están importante como 
estudiar para las otras asignaturas? 
  
 Gráfico N°23                                                         Gráfico N°24 
                SI  NO 
 
En los gráficos N°23 y N°24 se muestran los resultados generales obtenidos por los 
estudiantes del colegio Grace College y Virgen de Pompeya. Se puede observar que en 
ambos gráficos existe una diferencia mínima en relación a las respuestas de los 
estudiantes. Se da a conocer que los jóvenes consideran que hacer actividad física o 
deportes Si es importante como estudiar para las otras asignaturas teniendo un 85% de 
respuestas afirmativas en los estudiantes del colegio virgen de Pompeya y un 82% en el 
colegio Grace College 
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Segunda parte de gráficos: Relación entre los promedios de notas de los estudiantes de los 
colegios Grace College y Virgen de Pompeya en relación a las preguntas 1 ,2, 3, 4, 5 y 6 
de la primera parte de gráficos. 
             Comparación entre las notas de lenguaje en relación a la pregunta N° 1 
dentro del rango de 0 a 2 días a la semana. 
  
Gráfico N° 25                                                   Gráfico N° 26 
Rango de notas: 
      Entre 0 a 3,9                  Entre 4,0 a 4,9                  Entre 5,0 a 5,9                Entre 6,0 
y 7,0 
En los gráficos N° 25 y N° 26 se muestran los resultados obtenidos por los estudiantes del 
colegio Grace College en comparación con los datos obtenidos en el colegio Virgen de 
Pompeya, muestran que sus  calificaciones son muy similares habiendo solo una 
diferencia en un 5% dentro del rango de notas 6,0 a 7,0  un 7% en el rango de 5,0 a 5,9 y 
un 8% con respecto al rango de 4,0 a 4,9, pero la gran diferencia se encuentra en el 
porcentaje del rango de menor nota que es de 0 a 3,9 ya que en el colegio Grace College 
no hay alumnos dentro de este rango a discrepancia del colegio virgen de Pompeya que 
muestra un porcentaje de un 18% para este rango.   
Se puede apreciar que el colegio Grace College exhibe mejor rendimiento en cuanto a 
notas con respecto al colegio Virgen de Pompeya. 
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Comparación entre las notas de lenguaje en relación a la pregunta N° 2 dentro del 
rango de 0 a 2 días a la semana. 
  
Gráfico N°27                                                      Gráfico N° 28 
 Rango de notas: 
       Entre 0 a 3,9                 Entre 4,0 a 4,9                 Entre 5,0 a 5,9                Entre 6,0 y 
7,0 
En los gráficos N° 27 y N° 28 se muestran que los resultados obtenidos por los estudiantes 
del colegio Grace College en comparación con los datos obtenidos en el colegio Virgen 
de Pompeya, muestran que sus calificaciones son muy similares habiendo muy pocas 
diferencias significativas siendo estas un 1% dentro del rango de notas 6,0 a 7,0; un 0% 
en el rango de 5,0 a 5,9; un 0% en el rango de 4,0 a 4,9 y un 1% con respecto al rango 0 a 
3,9.  
Se puede apreciar que el colegio Grace College exhibe rendimientos similares, mostrando 
muy pocas diferencias en cuanto a sus porcentajes dentro de sus rangos de notas con 
respecto al colegio Virgen de Pompeya. 
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Comparación entre las notas de lenguaje en relación a la pregunta N° 3 dentro del 
rango de 0 a 2 días a la semana. 
  
Gráfico 29                                                            Gráfico N° 30 
Rango de notas: 
        Entre 0 a 3,9                 Entre 4,0 a 4,9                    Entre 5,0 a 5,9                Entre 
6,0 y 7,0 
 
En los gráficos N° 29 y N° 30 se muestran que los resultados obtenidos por los estudiantes 
del colegio Grace College en comparación con los datos obtenidos en el colegio Virgen 
de Pompeya, muestran que sus calificaciones son muy similares habiendo muy pocas 
diferencias significativas siendo estas un 1% dentro del rango de notas 6,0 a 7,0; un 0% 
en el rango de 5,0 a 5,9; un 0% en el rango de 4,0 a 4,9 y un 1% con respecto al rango 0 a 
3,9.  
Se puede apreciar que el colegio Grace College exhibe rendimientos similares, mostrando 
muy pocas diferencias en cuanto a sus porcentajes dentro de sus rangos de notas con 
respecto al colegio Virgen de Pompeya. 
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Comparación entre las notas de lenguaje en relación a la pregunta N° 4 dentro del 
rango de 0 a 2 días a la semana. 
   
Gráfico N° 31                                                           Gráfico N° 32 
Rango de notas: 
        Entre 0 a 3,9                   Entre 4,0 a 4,9                  Entre 5,0 a 5,9                Entre 
6,0 y 7,0 
En los gráficos N° 31 y N° 32 se muestran que los resultados obtenidos por los estudiantes 
del colegio Grace College en comparación con los datos obtenidos en el colegio Virgen 
de Pompeya, muestran que sus calificaciones son similares habiendo muy pocas 
diferencias significativas siendo estas un 3% dentro del rango de notas 6,0 a 7,0; un 0% 
en el rango de 5,0 a 5,9; y un 3% en el rango de 4,0 a 4,9.  
Se puede apreciar que el colegio Grace College exhibe mejores rendimientos en sus 
porcentajes, dentro de sus rangos de notas, a excepción del rango de 4,0 a 4,9 que es donde 
presenta un menor porcentaje con respecto al colegio Virgen de Pompeya, cabe destacar 
que no presentan notas dentro del rango menor. 
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Comparación entre las notas de lenguaje en relación a la pregunta N° 5 dentro del 
rango de 0 a 2 días a la semana. 
    
Gráfico N° 33                                                               Gráfico N° 34 
Rango de notas: 
        Entre 0 a 3,9                  Entre 4,0 a 4,9                   Entre 5,0 a 5,9                Entre 
6,0 y 7,0 
En los gráficos N° 33 y N° 34 se muestran que los resultados obtenidos por los estudiantes 
del colegio Grace College en comparación con los datos obtenidos en el colegio Virgen 
de Pompeya, muestran que sus calificaciones son muy similares habiendo muy pocas 
diferencias significativas siendo estas un 6% dentro del rango de notas 6,0 a 7,0; un 6% 
en el rango de 5,0 a 5,9; un 6% en el rango de 4,0 a 4,9 y un 18% con respecto al rango 0 
a 3,9.  
Se puede apreciar que el colegio Virgen de Pompeya exhibe mejores rendimientos en los 
diferentes rangos de notas, además no presenta porcentajes de notas dentro del rango de 0 
a 3,9 con respecto al colegio Grace College. 
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Comparación entre las notas de lenguaje en relación a la pregunta N° 6 dentro del 
rango de 0 a 2 días a la semana. 
   
Gráfico N° 35                                                     Gráfico N° 36 
Rango de notas: 
        Entre 0 a 3,9                 Entre 4,0 a 4,9                    Entre 5,0 a 5,9                Entre 
6,0 y 7,0 
En los gráficos N° 35 y N° 36 se muestran que los resultados obtenidos por los estudiantes 
del colegio Grace College en comparación con los datos obtenidos en el colegio Virgen 
de Pompeya, muestran que sus calificaciones son muy similares habiendo muy pocas 
diferencias significativas siendo estas un 1% dentro del rango de notas 6,0 a 7,0; un 0% 
en el rango de 5,0 a 5,9; un 0% en el rango de 4,0 a 4,9 y un 1% con respecto al rango 0 a 
3,9.  
Se puede apreciar que el colegio Grace College exhibe rendimientos similares, mostrando 
muy pocas diferencias en cuanto a sus porcentajes, pero si muestra mejores rendimientos 
en cuanto a los rangos 6,0 a 7,0 y 0 a 3,9 de notas con respecto al colegio Virgen de 
Pompeya. Cabe mencionar que ambos colegios tienen mayores porcentajes dentro del 
rango de notas más bajas. 
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Comparación entre las notas de lenguaje en relación a la pregunta N° 1 dentro del 
rango de 3 a 4 días a la semana.  
    
  Gráficos N° 37                                                   Gráficos N° 38 
Rango de notas: 
        Entre 0 a 3,9                 Entre 4,0 a 4,9                   Entre 5,0 a 5,9                Entre 6,0 
y 7,0 
En los gráficos N° 37 y N° 38 se muestran los resultados obtenidos por los estudiantes del 
colegio Grace College en comparación con los datos obtenidos en el colegio Virgen de 
Pompeya, muestran que sus  calificaciones son muy similares habiendo solo una 
diferencia en un 1% dentro del rango de notas 6,0 a 7,0  un 5% en el rango de 5,0 a 5,9. 
La gran diferencia se encuentra en el rango de 0 a 3,9 ya que en el colegio Virgen de 
Pompeya no hay estudiantes dentro de este rango de discrepancia, mientras que para el 
Grace College es un 25%. También existe esta misma diferencia para el rango de 4,0 a 4,9 
donde el colegio Virgen de Pompeya alcanza un 29% y el Grace College, no figura en este 
rango.  En la pregunta número 1 se puede apreciar que en el colegio Virgen de Pompeya 
no hay estudiantes en el rango de 0 a 3,9, lo que ocurre de manera similar para el colegio 
Grace College donde no hay estudiantes en el rango de notas entre 4,0 y 4,9. 
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Comparación entre las notas de lenguaje en relación a la pregunta N° 2 dentro del 
rango de 3 a 4 días a la semana.  
    
Gráficos N° 39                                                     Gráficos N° 40 
Rango de notas: 
        Entre 0 a 3,9                 Entre 4,0 a 4,9                  Entre 5,0 a 5,9                Entre 6,0 
y 7,0 
 
En los gráficos N° 39 y N° 40 se muestran los resultados obtenidos por los estudiantes del 
colegio Grace College en comparación con los datos obtenidos en el colegio Virgen de 
Pompeya, muestran que sus calificaciones presentan rangos muy similares habiendo solo 
una diferencia en un 1% dentro del rango de notas 6,0 a 7,0. Un 1% en el rango de 0 a 3,9. 
En cuanto a al rango de 4,0 a 4,9 los dos colegios presentan un 22% y para el rango 5,0 a 
5,9 un 27%. 
En relación a las figuras N°39 y N°40 no se observan mayores diferencias entre los 
colegios con la excepción de los rangos 0 a 3,9 y 6,0 a 7,0 siendo un margen de 1% para 
ambos rangos. 
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Comparación entre las notas de lenguaje en relación a la pregunta N° 3 dentro del 
rango de 3 a 4 días a la semana.  
    
  Gráfico N° 41                                                       Gráfico N° 42 
Rango de notas: 
        Entre 0 a 3,9                 Entre 4,0 a 4,9                Entre 5,0 a 5,9                Entre 6,0 y 
7,0 
 
En los gráficos N° 41 y N° 42 se muestran los resultados obtenidos por los estudiantes del 
colegio Grace College en comparación con los datos obtenidos en el colegio Virgen de 
Pompeya, para el rango de 4,0 a 4,9 el colegio Grace College presenta un 41% y el colegio 
Virgen de Pompeya un 46%. Respecto al rango de 5,0 a 5,9 el colegio Virgen de Pompeya 
presenta un 54%, mientras que el colegio Grace College para el rango 6,0 a 7,0 presenta 
un 59%. 
Se puede apreciar que los dos colegios presentan en el rango 4,0 a 4,9 un porcentaje muy 
similar.  La diferencia principal radica en que el porcentaje restante es diferente para el 
colegio Grace College, ya que este no tiene estudiantes bajo el rango 6,0 a 7,0 y el colegio 
Virgen de Pompeya no tiene estudiantes en el rango 6,0 a 7,0. 
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Comparación entre las notas de lenguaje en relación a la pregunta N° 4 dentro del 
rango de 3 a 4 días a la semana.  
    
   Gráfico N° 43                                                       Gráfico N° 44 
Rango de notas: 
        Entre 0 a 3,9                 Entre 4,0 a 4,9                 Entre 5,0 a 5,9                Entre 6,0 
y 7,0 
En los gráficos N° 43 y N° 44 se muestran los resultados obtenidos por los estudiantes del 
colegio Grace College en comparación con los datos obtenidos en el colegio Virgen de 
Pompeya. Para el rango de 0 a 3,9 el colegio Grace College presenta un 17% y para el 
rango de 4,0 a 4,9 un 24%, mientras que para este último rango el colegio Virgen de 
Pompeya tiene un 5% más, dando un total de 29%. En cuanto al rango de 5,0 a 5,9 el 
colegio Grace College tiene un 27% frente a un 33% del colegio Virgen de Pompeya. Por 
último, en el rango de 6,0 a 7,0 el colegio Grace College presenta un 32% y el Virgen de 
Pompeya 38% 
La diferencia apreciable más significativa vendría a ser el hecho de que el colegio Virgen 
de Pompeya no presenta ningún estudiante dentro del rango entre 0 a 3,9. También se 
observa como en este mismo colegio el rango entre 5,0 a 5, 9 y el rango 6,0 a 7,0 son de 
un 6% más. 
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Comparación entre las notas de lenguaje en relación a la pregunta N° 5 dentro del 
rango de 3 a 4 días a la semana.    
    
   Gráfico N° 45                                                      Gráfico N° 46    
    Rango de notas: 
        Entre 0 a 3,9                  Entre 4,0 a 4,9                   Entre 5,0 a 5,9                Entre 
6,0 y 7,0 
En los gráficos N° 45 y N° 46 se muestran los resultados obtenidos por los estudiantes del 
colegio Grace College en comparación con los datos obtenidos en el colegio Virgen de 
Pompeya. Para el rango de 0 a 3,9 el colegio Virgen de Pompeya presenta un 19%. En el 
rango de 4,0 a 4,9 el Grace College presenta un 28% mientras que el Virgen de Pompeya 
un 23%. Para el rango entre 5,0 y 5,9 el colegio Grace College alcanza un 27% frente al 
34% del colegio Virgen de Pompeya. Por último en relación al rango 6,0 a 7,0 el colegio 
Grace College presenta un 38% y el colegio Virgen de Pompeya un 31%. 
Nuevamente la apreciación más relevante es la ausencia de uno de los rangos para un 
colegio, siendo en este caso el parámetro entre 0 a 3,9 para el colegio Grace College. En 
cuanto al rango 4,0 a 4,9 el colegio Grace College presenta un 5% más, mientras que para 
el rango 5,0 a 5,9 y el rango 6,0 a 7,0 un 7% que el colegio virgen de Pompeya. 
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Comparación entre las notas de lenguaje en relación a la pregunta N° 6 dentro del 
rango de 3 a 4 días a la semana.  
   
    
   Gráfico N° 47                                                       Gráfico N° 48 
Rango de nota: 
        Entre 0 a 3,9                   Entre 4,0 a 4,9                    Entre 5,0 a 5,9              Entre 
6,0 y 7,0 
En los gráficos N° 47 y N° 48 se muestran los resultados obtenidos por los estudiantes del 
colegio Grace College en comparación con los datos obtenidos en el colegio Virgen de 
Pompeya. En la pregunta N° 6 ningún colegio presenta alumnos dentro del rango 0 a 3,9. 
Para el rango 4,0 a 4,9 el colegio Virgen de Pompeya es mayor por un 2%, mientras que 
en los dos rangos restantes vendría a ser mayor por un 1% el Grace College. 
La diferencia no es muy significativa para esta pregunta dentro de este rango. 
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Comparación entre las notas de matemática en relación a la pregunta N° 1 dentro 
del rango de 5 a 7 días a la semana.  
    
   Gráfico 49                                                         Gráfico N°50 
Rango de Notas. 
              Entre 0 a 3,9              Entre 4,0 a 4,9             Entre 5,0 a 5,9               Entre 6,0 y 
7,0 
En los gráficos N°49 y N° 50 se muestran los resultados obtenidos por los estudiantes del 
colegio Grace College en comparación con los datos obtenidos por los estudiantes del 
colegio Virgen de Pompeya. Se observa que el rango de notas entre 0 a 3,9 ambos poseen 
un 19%; en el rango 4,0 a 4,9 el colegio Grace College cuenta con un 22% y un 24% el 
colegio Virgen de Pompeya; en el rango de notas 5,0 a 5,9 ambos colegios cuentan con 
un 27% y en el rango de nota 6,0 a 7,0 el colegio Grace College tiene un 32% de 
estudiantes y un 30% el colegio Virgen de Pompeya. 
El colegio Grace College al igual que en el colegio Virgen de Pompeya se observa que la 
mayoría de sus estudiantes se encuentran dentro del rango de notas 6,0 y 7,0 habiendo una 
diferencia mínima de un 2% al igual que en el rango de notas entre 5,0 a 5,9; en los rangos 
entre 0 a 3,9 y 5,0 a 5,9 existe igual porcentaje de estudiantes.  
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Comparación entre las notas de lenguaje en relación a la pregunta número 2 dentro 
del rango de 5 a 7 días a la semana. 
    
   Gráfico N° 51                                                   Gráfico N° 52 
Rango de Notas: 
            Entre 0 a 3,9               Entre 4,0 a 4,9                Entre 5,0 a 5,9                Entre 6,0 
y 7,0 
En los gráficos N°51 y N° 52 se muestran los resultados obtenidos por los estudiantes del 
colegio Grace College en comparación con los datos obtenidos por los estudiantes del 
colegio Virgen de Pompeya. Se observa que el rango de notas entre 0 a 3,9 de ambos 
colegios es de un 0%; en el rango 4,0 a 4,9 el colegio Grace College cuenta con un 29% 
y el colegio Virgen de Pompeya con un 28%; en el rango de notas 5,0 a 5,9 el colegio 
Grace College tiene un 33% y el colegio Virgen de Pompeya un 34%; en el rango de notas 
de 6,0 a 7,0 ambos colegios poseen un porcentaje de cantidad de estudiantes de un 38%. 
El colegio Grace College al igual que en el colegio Virgen de Pompeya se observa que no 
presentan estudiantes en el rango de nota entre 0 a 3,9; en el rango de notas el colegio 
Grace College posee una superioridad mínima de un 1% en comparación con el colegio 
Virgen de Pompeya, sin embargo, este último tiene un 1% más en el rango de notas 5,0 a 
5,9; en el rango 6,0 a 7,0 ambos poseen igual cantidad de porcentaje de estudiantes. 
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Comparación entre las notas de lenguaje en relación a la pregunta número 3 dentro 
del rango de 5 a 7 días a la semana. 
 
   
Gráfico N°52                                                       Gráfico N° 53 
Rango de Notas: 
            Entre 0 a 3,9             Entre 4,0 a 4,9             Entre 5,0 a 5,9                Entre 6,0 y 
7,0 
En los gráficos N°52 y N° 53 se muestran los resultados obtenidos por los estudiantes del 
colegio Grace College en comparación con los datos obtenidos por los estudiantes del 
colegio Virgen de Pompeya. Se observa que el rango de notas entre 0 a 3,9 de ambos 
colegios es de un 0%; en el rango 4,0 a 4,9 el colegio Grace College es de un 48% y el 
colegio Virgen de Pompeya con un 49%; en el rango de notas 5,0 a 5,9 el colegio Grace 
College tiene un 52% y el colegio Virgen de Pompeya un 51%; en el rango de notas de 
6,0 a 7,0 ambos colegios registran un 0% de estudiantes. 
El colegio Grace College al igual que en el colegio Virgen de Pompeya se observa que no 
presentan estudiantes en el rango de nota entre 0 a 3,9 al igual que en el rango de notas de 
6,0 a 7,0; ambos colegios solo presentan estudiantes dentro de los rangos de notas 4,0 a 
4,9 y 5,0 a 5,9. 
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Comparación entre las notas de lenguaje en relación a la pregunta número 4 dentro 
del rango de 5 a 7 días a la semana. 
   
Gráfico N°54                                                         Gráfico N° 55 
Rango de Notas: 
 1          Entre 0 a 3,9               Entre 4,0 a 4,9               Entre 5,0 a 5,9               Entre 6,0 
y 7,0 
 En los gráficos N°54 y N° 55 se muestran los resultados obtenidos por los estudiantes del 
colegio Grace College en comparación con los datos obtenidos por los estudiantes del 
colegio Virgen de Pompeya. Se observa que el rango de notas entre 0 a 3,9 en el colegio 
Grace College es de un 19% y en el colegio Virgen de Pompeya es de un 20%; en el rango 
4,0 a 4,9 el colegio Grace College es de un 23% y el colegio Virgen de Pompeya con un 
23%; en el rango de notas 5,0 a 5,9 el colegio Grace College tiene un 27% y el colegio 
Virgen de Pompeya un 27%; en el rango de notas de 6,0 a 7,0 el colegio Grace College 
tiene un 31% y el colegio Virgen de Pompeya es de un 30%. 
El colegio Grace College posee una diferencia inferior de 1% de estudiantes en el rango 
de 0 a 3,9 en relación al colegio Virgen de Pompeya, sin embargo, en los rangos de notas 
4,0 a 4,9 y 5,0 a 5,9 ambos colegios presentan igual cantidad de estudiantes con un 27% 
y en el rango de 6,0 a 7,0 existe una diferencia mínima de un 1% siendo superior en el 
colegio Grace College. 
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Comparación entre las notas de lenguaje en relación a la pregunta número 5 dentro 
del rango de 5 a 7 días a la semana.  
  
Gráfico N° 56                                                    Gráfico N° 57 
Rango de Notas: 
 1           Entre 0 a 3,9               Entre 4,0 a 4,9                 Entre 5,0 a 5,9                Entre 
6,0 y 7,0 
En los gráficos N°56 y N° 57 se muestran los resultados obtenidos por los estudiantes del 
colegio Grace College en comparación con los datos obtenidos por los estudiantes del 
colegio Virgen de Pompeya. Se observa que el rango de notas entre 0 a 3,9 de ambos 
colegios es de un 0%; en el rango 4,0 a 4,9 el colegio Grace College es de un 27% y el 
colegio Virgen de Pompeya con un 0%; en el rango de notas 5,0 a 5,9 el colegio Grace 
College tiene un 34% y el colegio Virgen de Pompeya un 46%; en el rango de notas de 
6,0 a 7,0 el colegio Grace College tiene un 39% y el colegio Virgen de Pompeya es de un 
54%. 
El colegio Grace College al igual que en el colegio Virgen de Pompeya se observa que no 
presentan estudiantes en el rango de nota entre 0 a 3,9; sin embargo, el colegio Grace 
College tiene estudiantes distribuidos en los otros rangos de notas a diferencia del colegio 
Virgen de Pompeya que posee estudiantes solo en el rango de notas de 5,0 a 5,9 y 6,0 a 
7,0 pero con porcentajes superiores en comparación al otro colegio. 
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Comparación entre las notas de lenguaje en relación a la pregunta número 6 dentro 
del rango de 5 a 7 días a la semana.  
  
 Gráfico N° 58                                                     Gráfico N° 59 
Rango de Notas: 
 1         Entre 0 a 3,9              Entre 4,0 a 4,9               Entre 5,0 a 5,9                Entre 6,0 y 
7,0 
En los gráficos N°58 y N° 59 se muestran los resultados obtenidos por los estudiantes del 
colegio Grace College en comparación con los datos obtenidos por los estudiantes del 
colegio Virgen de Pompeya. Se observa que el rango de notas entre 0 a 3,9 de ambos 
colegios es de un 0%; en el rango 4,0 a 4,9 el colegio Grace College es de un 27% y en el 
colegio Virgen de Pompeya es de un 0%; en el rango de notas 5,0 a 5,9 el colegio Grace 
College tiene un 35% y el colegio Virgen de Pompeya un 47%; en el rango de notas de 
6,0 a 7,0 el colegio Grace College tiene un 38% y el colegio Virgen de Pompeya es de un 
53%. El colegio Grace College al igual que en el colegio Virgen de Pompeya se observa 
que no presentan estudiantes en el rango de nota entre 0 a 3,9; sin embargo, el colegio 
Grace College tiene estudiantes distribuidos en los otros rangos de notas (4,0 a 4,9;5,0 a 
5,9 y 6,0 a 7,0) a diferencia del colegio Virgen de Pompeya que posee estudiantes solo en 
el rango de notas de 5,0 a 5,9 con un porcentaje de 47% y 6,0 a 7,0 con un 53% , teniendo 
un porcentaje superior en estos rangos en comparación con el colegio Grace College. 
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Comparación entre las notas de matemática en relación a la pregunta N° 1 dentro 
del rango de 0 a 2 días a la semana. 
  
 Gráfico N° 61                                                      Gráfico N° 62 
Rango de notas: 
           Entre 0 a 3,9              Entre 4,0 a 4,9              Entre 5,0 a 5,9              Entre 6,0 y 
7,0 
 
En los gráficos N° 61 y N° 62 se muestran que los resultados obtenidos por los estudiantes 
del colegio Grace College en comparación con los datos obtenidos en el colegio Virgen 
de Pompeya, muestran que sus calificaciones son muy similares habiendo coincidencias 
en los resultados de todos los datos, siendo estas un 34% dentro del rango de notas 6,0 a 
7,0; un 26% en el rango de 5,0 a 5,9; un 22% en el rango de 4,0 a 4,9 y un 18% con 
respecto al rango 0 a 3,9.  
Se puede apreciar que el colegio Grace College exhibe rendimientos idénticos, sin haber 
diferencias en cuanto a sus porcentajes dentro de sus rangos de notas con respecto al 
colegio Virgen de Pompeya. Ambos colegios expresan un porcentaje elevado para el 
rango entre 0 a 3,9; siendo estas las notas más bajas. 
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Comparación entre las notas de matemática en relación a la pregunta N° 2 dentro 
del rango de 0 a 2 días a la semana. 
  
 Gráfico N°63                                                   Gráfico N°64 
Rango de notas: 
            Entre 0 a 3,9             Entre 4,0 a 4,9               Entre 5,0 a 5,9             Entre 6,0 y 
7,0 
 
En los gráficos N° 63 y N° 64 se muestran que los resultados obtenidos por los estudiantes 
del colegio Grace College en comparación con los datos obtenidos en el colegio Virgen 
de Pompeya, dan a conocer que sus calificaciones son muy similares habiendo muy pocas 
diferencias significativas siendo estas un 0% dentro del rango de notas 6,0 a 7,0; un 1% 
en el rango de 5,0 a 5,9; un 0% en el rango de 4,0 a 4,9 y un 1% con respecto al rango 0 a 
3,9.  
Se puede apreciar que el colegio Grace College exhibe rendimientos similares, mostrando 
muy pocas diferencias en cuanto a sus porcentajes dentro de sus rangos de notas con 
respecto al colegio Virgen de Pompeya. Este último presenta mejores rendimientos en sus 
notas, notándose en los rangos de 5,0 a 5,9 y 0 a 3,9.  
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Comparación entre las notas de matemática en relación a la pregunta N° 3 dentro 
del rango de 0 a 2 días a la semana. 
  
 Gráfico N°65                                                        Gráfico N°66 
Rango de notas: 
            Entre 0 a 3,9             Entre 4,0 a 4,9              Entre 5,0 a 5,9                Entre 6,0 y 
7,0 
En los gráficos N° 65 y N° 66 se muestran que los resultados obtenidos por los estudiantes 
del colegio Grace College en comparación con los datos obtenidos en el colegio Virgen 
de Pompeya, muestran que sus calificaciones son muy similares habiendo coincidencias 
en los resultados de todos los datos, siendo estas un 33% dentro del rango de notas 6,0 a 
7,0; un 27% en el rango de 5,0 a 5,9; un 22% en el rango de 4,0 a 4,9 y un 18% con 
respecto al rango 0 a 3,9.  
Se puede apreciar que el colegio Grace College exhibe rendimientos idénticos, sin haber 
diferencias en cuanto a sus porcentajes dentro de sus rangos de notas con respecto al 
colegio Virgen de Pompeya. Ambos colegios expresan un porcentaje elevado para el 
rango entre 0 a 3,9; siendo estas, las notas más bajas.  
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Comparación entre las notas de matemática en relación a la pregunta N° 4 dentro 
del rango de 0 a 2 días a la semana. 
  
 Gráfico N° 67                                                     Gráfico N° 68 
 Rango de notas: 
              Entre 0 a 3,9             Entre 4,0 a 4,9              Entre 5,0 a 5,9                Entre 6,0 y 
7,0 
En los gráficos N° 67 y N° 68 se muestran que los resultados obtenidos por los estudiantes 
del colegio Grace College en comparación con los datos obtenidos en el colegio Virgen 
de Pompeya son muy similares habiendo coincidencias en algunos resultados, siendo un 
33% dentro del rango de notas 6,0 a 7,0 en ambos colegios, una diferencia de un 1% en el 
rango de 5,0 a 5,9; una igualdad de 22% en el rango de 4,0 a 4,9 y un 18% con respecto 
al rango 0 a 3,9 en el colegio Virgen de Pompeya a diferencia del 19% del otro 
establecimiento.  
Se puede apreciar que el colegio Grace College Tiene un 1% de estudiantes en el rango 0 
a 3,9 que los estudiantes del establecimiento Virgen de Pompeya. 
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Comparación entre las notas de matemática en relación a la pregunta N° 5 dentro 
del rango de 0 a 2 días a la semana. 
  
Gráfico N°69                                                         Gráfico N°70 
Rango de notas: 
            Entre 0 a 3,9               Entre 4,0 a 4,9              Entre 5,0 a 5,9                Entre 6,0 y 
7,0 
En los gráficos N° 69 y N° 70 se muestran que los resultados obtenidos por los estudiantes 
del colegio Grace College en comparación con los datos obtenidos en el colegio Virgen 
de Pompeya, muestran que sus calificaciones son muy similares habiendo muy pocas 
diferencias significativas siendo estas un 0% dentro del rango de notas 6,0 a 7,0; un 1% 
en el rango de 5,0 a 5,9; un 0% en el rango de 4,0 a 4,9 y un 1% con respecto al rango 0 a 
3,9.  
Se puede apreciar que el colegio Grace College exhibe rendimientos similares, mostrando 
muy pocas diferencias en cuanto a sus porcentajes dentro de sus rangos de notas con 
respecto al colegio Virgen de Pompeya. El colegio Grace College muestra mejores 
rendimientos en sus notas, notándose en los rangos de 5,0 a 5,9 y 0 a 3,9.  
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Comparación entre las notas de matemática en relación a la pregunta N° 6 dentro 
del rango de 0 a 2 días a la semana. 
  
 Gráfico N° 71                                                     Gráfico N° 72 
Rango de notas: 
           Entre 0 a 3,9              Entre 4,0 a 4,9               Entre 5,0 a 5,9                Entre 6,0 y 
7,0 
       En los gráficos N° 71 y N° 72 se muestran que los resultados obtenidos por los 
estudiantes del colegio Grace College en comparación con los datos obtenidos en el 
colegio Virgen de Pompeya, muestran que sus calificaciones coinciden en los resultados 
de todos los datos, siendo estas un 33% dentro del rango de notas 6,0 a 7,0; un 27% en el 
rango de 5,0 a 5,9; un 22% en el rango de 4,0 a 4,9 y un 18% con respecto al rango 0 a 
3,9.  
Se puede apreciar que el colegio Grace College exhibe rendimientos idénticos, sin haber 
diferencias en cuanto a sus porcentajes dentro de sus rangos de notas con respecto al 
colegio Virgen de Pompeya. Ambos colegios expresan un porcentaje elevado para el 
rango entre 0 a 3,9; siendo estas, las notas más bajas.  
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Comparación entre las notas de matemática en relación a la pregunta N° 1 dentro 
del rango de 3 a 4 días a la semana.  
  
 Gráfico N° 73                                                       Gráfico N° 74 
Rango de nota: 
            Entre 0 a 3,9              Entre 4,0 a 4,9               Entre 5,0 a 5,9               Entre 6,0 y 
7,0 
En los gráficos N° 73 y N° 74 se muestran los resultados obtenidos por los estudiantes del 
colegio Grace College en comparación con los datos obtenidos en el colegio Virgen de 
Pompeya. Los resultados para el primer rango solo se pueden observar en el grafico 
referente al colegio Grace College con un 17%. Para el rango entre 4,0 a 4,9 el colegio 
Grace College presenta un 22% y el Virgen de Pompeya un 27%, mientras que para el 
rango 5,0 a 5,9 el colegio Grace College presente un 28% y el Virgen de Pompeya un 
33%. Por último, para el rango entre 6,0 y 7,0 el Grace College muestra un 33% y Virgen 
de Pompeya 40%. La diferencia más significativa se observa en la ausencia del rango 0 a 
3,9 para el colegio Virgen de Pompeya, también este presenta un 5% más para el rango de 
4,0 a 4,9, como para el rango 5,0 a 5,9. Por último y con un margen muy significativo de 
un 7% más por sobre el Grace College en el rango faltante entre 6,0 a 7,0. 
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Comparación entre las notas de matemática en relación a la pregunta N° 2 dentro 
del rango de 3 a 4 días a la semana.  
  
 Gráfico N° 75                                                  Gráfico N° 76 
Rango de nota: 
             Entre 0 a 3,9                Entre 4,0 a 4,9              Entre 5,0 a 5,9               Entre 6,0 
y 7,0 
En los gráficos N° 75 y N° 76 se muestran los resultados obtenidos por los estudiantes del 
colegio Grace College en comparación con los datos obtenidos en el colegio Virgen de 
Pompeya. Dentro del primer rango de 0 a 3,9 los dos colegios presentan un 25%, para el 
segundo rango entre 4,0 a 4,9 los dos colegios presentan un 34%, mientras que para el 
rango entre 5,0 a 5,9 ambos presentan un 41%. 
La observación más significativa se hace evidente al leer la primera parte del texto, donde 
todos los resultados para los diferentes rangos son idénticos, incluyendo la ausencia del 
rango entre 6,0 y 7,0. 
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Comparación entre las notas de matemática en relación a la pregunta N° 3 dentro 
del rango de 3 a 4 días a la semana.  
  
Gráfico N° 77                                                         Gráfico N° 78 
Rango de nota: 
            Entre 0 a 3,9              Entre 4,0 a 4,9               Entre 5,0 a 5,9               Entre 6,0 y 
7,0 
En los gráficos N° 77 y N° 78 se muestran los resultados obtenidos por los estudiantes del 
colegio Grace College en comparación con los datos obtenidos en el colegio Virgen de 
Pompeya. En cuanto al Grace College presenta un 36% en el rango entre 0 a 3,9 y el 64% 
restante entre el rango 6,0 a 7,0. Mientras que el colegio Virgen de Pompeya cumple con 
un 100% para el rango entre 4,0 a 4,9. 
La diferencia más significativa es la polaridad existente en el colegio Grace College 
presentando solo los dos rangos más extremos. También de manera muy significativa el 
colegio Virgen de Pompeya entrega un dato absoluto de 100% para el rango entre 4,0 a 
4,9. 
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Comparación entre las notas de matemática en relación a la pregunta N° 4 dentro 
del rango de 3 a 4 días a la semana.  
  
Gráfico N° 79                                                   Gráfico N°80 
Rango de nota: 
            Entre 0 a 3,9               Entre 4,0 a 4,9               Entre 5,0 a 5,9                Entre 6,0 
y 7,0 
En los gráficos N° 79 y N° 80 se muestran los resultados obtenidos por los estudiantes del 
colegio Grace College en comparación con los datos obtenidos en el colegio Virgen de 
Pompeya. Dentro del rango entre 0 a 3,9 el colegio Grace College tiene un 17% y el 
colegio Virgen de Pompeya un 18%, mientras que para el rango entre 4,0 a 4,9 el primer 
colegio da un 24% y el segundo un 22%. En cuanto al rango entre 5,0 a 5,9 el colegio 
Grace College tiene un 27% y el colegio Virgen de Pompeya 1% más. Por último, para el 
rango entre 6,0 a 7,0 los dos colegios dan un total de 32%. 
No existe una diferencia significativa apreciable entre los dos gráficos, los rangos y sus 
porcentajes son similares, más no idénticos, habiendo una diferencia de 2% para el rango 
4,0 a 4,9 y de 1% para el rango 5,0 a 5,9. 
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Comparación entre las notas de matemática en relación a la pregunta N° 5 dentro 
del rango de 3 a 4 días a la semana.  
  
 Gráfico N° 81                                                      Gráfico N° 82 
Rango de nota: 
             Entre 0 a 3,9               Entre 4,0 a 4,9                Entre 5,0 a 5,9                Entre 6,0 
y 7,0 
En los gráficos N° 81 y N° 82 se muestran los resultados obtenidos por los estudiantes del 
colegio Grace College en comparación con los datos obtenidos en el colegio Virgen de 
Pompeya. Los porcentajes para el rango 0 a 3,9 y 4,0 a 4,9 son equivalentes entre los dos 
colegios, siendo el primero 18% y el segundo 22%, en cuanto al rango 5,0 a 5,9 el Grace 
College presenta un 26% frente al 27% del Virgen de Pompeya. Por último, el rango entre 
6,0 y 7,0 el Grace College tiene un 34% y el Virgen de Pompeya un 33%. 
No existe una diferencia significativa apreciable entre los dos gráficos, los rangos y sus 
porcentajes son similares, más no idénticos con diferencias del 1%. 
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Comparación entre las notas de matemática en relación a la pregunta N° 6 dentro 
del rango de 3 a 4 días a la semana.  
  
Gráfico N° 83                                                      Gráfico N°84 
Rango de nota:    
            Entre 0 a 3,9               Entre 4,0 a 4,9               Entre 5,0 a 5,9                Entre 6,0 
y 7,0 
En los gráficos N° 83 y N° 84 se muestran los resultados obtenidos por los estudiantes del 
colegio Grace College en comparación con los datos obtenidos en el colegio Virgen de 
Pompeya. Para el rango 0 a 3,9 el colegio Grace College presenta un 18% y el Virgen de 
Pompeya un 17% mientras que para al rango 4,0 a 4,9 este último da 23% y el Grace 
College un 22%. Tanto para el rango 5,0 a 5,9 y el rango 6,0 a 7,0 los dos colegios 
presentan un 27% en el primero y un 33% en el segundo. 
 
No existe una diferencia significativa apreciable entre los dos gráficos, los rangos y sus 
porcentajes son similares, más no idénticos con diferencias del 1% en los rangos 0 a 3,9 y 
4,0 a 4,9. 
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Comparación de notas de la asignatura Matemáticas en relación a la pregunta 
número 1 dentro del rango de 5 a 7 días a la semana. 
  
Gráfico N° 85                                                         Gráfico N° 86 
Rango de notas: 
             Entre 0 a 3,9              Entre 4,0 a 4,9               Entre 5,0 a 5,9                Entre 6,0 
y 7,0 
 
En los gráficos N°85 y N° 86 se muestran los resultados obtenidos por los estudiantes del 
colegio Grace College en comparación con los datos obtenidos por los estudiantes del 
colegio Virgen de Pompeya. Se observa que el rango de notas entre 0 a 3,9 en el colegio 
Grace College es de un 17% de estudiantes y en el colegio Virgen de Pompeya es de un 
18%; en el rango 4,0 a 4,9 en el colegio Grace College cuenta con un 23% y un 24% en 
el colegio Virgen de Pompeya; en el rango de notas 5,0 a 5,9 el colegio Grace College 
posee un 27% y el colegio Virgen de Pompeya un 26%; en el rango de nota 6,0 a 7,0 el 
colegio Grace College tiene un 33% de estudiantes y un 32% el colegio Virgen de 
Pompeya. 
Se puede observar que en ambos colegios su mayor porcentaje de estudiantes pertenecen 
al rango de notas entre 6,0 y 7,0 siendo un 33% para el colegio Grace College y un 32% 
para el colegio Virgen de Pompeya, habiendo mínimas diferencias en los otros rangos de 
notas que varían en un 1%. 
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Comparación de notas de la asignatura Matemáticas en relación a la pregunta 
número 2 dentro del rango de 5 a 7 días a la semana. 
  
Gráfico N° 87                                                    Gráfico N° 88 
Rango de notas: 
             Entre 0 a 3,9               Entre 4,0 a 4,9               Entre 5,0 a 5,9                Entre 6,0 
y 7,0 
En los gráficos N°87 y N° 88 se muestran los resultados obtenidos por los estudiantes del 
colegio Grace College en comparación con los datos obtenidos por los estudiantes del 
colegio Virgen de Pompeya. Se observa que el rango de notas entre 0 a 3,9 en el colegio 
Grace College es de un 0% de estudiantes y en el colegio Virgen de Pompeya es de un 
19%; en el rango 4,0 a 4,9 en el colegio Grace College cuenta con un 27% y un 22% en 
el colegio Virgen de Pompeya; en el rango de notas 5,0 a 5,9 el colegio Grace College 
posee un 34% y el colegio Virgen de Pompeya un 26%; en el rango de nota 6,0 a 7,0 el 
colegio Grace College tiene un 39% de estudiantes y un 34% el colegio Virgen de 
Pompeya. 
Se puede observar que en el colegio Grace College los estudiantes se ubican en 3 rangos 
de notas siendo estos 4,0 a 4,9 (27%);5,0 a 5,9 (34%) y 6,0 a 7,0 (39%), en comparación 
con el colegio Virgen de Pompeya que posee un 19% de los estudiantes en el rango notas 
de 0 a 3,9 lo que provoco una disminución de los estudiantes en los otros rangos en 
relación al colegio Grace College. 
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Comparación de notas de la asignatura Matemáticas en relación a la pregunta 
número 3 dentro del rango de 5 a 7 días a la semana. 
 
  
 Gráfico N° 89                                                    Gráfico N°90 
Rango de notas: 
           Entre 0 a 3,9               Entre 4,0 a 4,9              Entre 5,0 a 5,9                Entre 6,0 y 
7,0 
En los gráficos N°89 y N° 90 se muestran los resultados obtenidos por los estudiantes del 
colegio Grace College en comparación con los datos obtenidos por los estudiantes del 
colegio Virgen de Pompeya. Se observa que el rango de notas entre 0 a 3,9 en el colegio 
Grace College es de un 24% de estudiantes y en el colegio Virgen de Pompeya es de un 
24%; en el rango 4,0 a 4,9 en el colegio Grace College cuenta con un 34% y un 30% en 
el colegio Virgen de Pompeya; en el rango de notas 5,0 a 5,9 el colegio Grace College 
posee un 42% y el colegio Virgen de Pompeya un 0%; en el rango de nota 6,0 a 7,0 el 
colegio Grace College tiene un 0% de estudiantes y un 46% el colegio Virgen de Pompeya. 
Se puede observar que en el colegio Grace College los estudiantes se ubican en 3 rangos 
de notas siendo estos 0 a 3,9 (24%);4,0 a 4,9 (34%) y 5,0 a 5,9 (42%), en comparación 
con el colegio Virgen de Pompeya que posee una mayor cantidad de estudiantes en el 
rango 6,0 a 7,0 con un 46%, sin embargo, existe una igualdad entre ambos colegios en el 
rango de 0 a 3,9 con un 24% y una mínima diferencia en el rango 4,0 a 4,9 siendo inferior 
mayor en el colegio Grace College por 4%. 
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Comparación de notas de la asignatura Matemáticas en relación a la pregunta 
número 4 dentro del rango de 5 a 7 días a la semana. 
 
  
Gráfico 91                                                           Gráfico 92 
Rango de notas: 
           Entre 0 a 3,9              Entre 4,0 a 4,9              Entre 5,0 a 5,9                Entre 6,0 y 
7,0 
En los gráficos N°91 y N° 92 se muestran los resultados obtenidos por los estudiantes del 
colegio Grace College en comparación con los datos obtenidos por los estudiantes del 
colegio Virgen de Pompeya. Se observa que el rango de notas entre 0 a 3,9 en el colegio 
Grace College es de un 18% de estudiantes al igual que en el colegio Virgen de Pompeya 
en el rango 4,0 a 4,9 en el colegio Grace College cuenta con un 23% y un 23% en el 
colegio Virgen de Pompeya; en el rango de notas 5,0 a 5,9 el colegio Grace College posee 
un 26% y el colegio Virgen de Pompeya un 26%; en el rango de nota 6,0 a 7,0 el colegio 
Grace College tiene un 33% de estudiantes y un 33% el colegio Virgen de Pompeya. 
En ambos gráficos se puede observar que los 2 colegios presentan el mismo porcentaje de 
estudiantes en todos los rangos. 
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Comparación de notas de la asignatura Matemáticas en relación a la pregunta 
número 5 dentro del rango de 5 a 7 días a la semana. 
  
 Gráfico N° 93                                                      Gráfico N°94 
Rango de notas: 
          Entre 0 a 3,9              Entre 4,0 a 4,9                 Entre 5,0 a 5,9                Entre 6,0 y 
7,0 
En los gráficos N°93 y N° 94 se muestran los resultados obtenidos por los estudiantes del 
colegio Grace College en comparación con los datos obtenidos por los estudiantes del 
colegio Virgen de Pompeya. Se observa que el rango de notas entre 0 a 3,9 en el colegio 
Grace College es de un 15% y en el colegio Virgen de Pompeya es de 0%; el rango 4,0 a 
4,9 en el colegio Grace College es de un 24% y en el colegio Virgen de Pompeya es de un 
27%; en el rango de notas 5,0 a 5,9 el colegio Grace College posee un 27% y el colegio 
Virgen de Pompeya un 34%; en el rango de nota 6,0 a 7,0 el colegio Grace College tiene 
un 34% de estudiantes y un 39% el colegio Virgen de Pompeya. 
En los gráficos se puede observar que ambos colegios poseen un mayor porcentaje de 
estudiantes en el rango de notas 6,0 a 7,0, sin embargo, el colegio Grace College posee un 
15% de estudiantes en el rango de notas más bajo que es de 0 a 3,9 en comparación al 
colegio Virgen de Pompeya que no posee estudiantes en ese rango, en los otros rangos no 
existe una mayor diferencia de porcentaje. 
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Comparación de notas de la asignatura Matemáticas en relación a la pregunta 
número 6 dentro del rango de 5 a 7 días a la semana. 
 
  
 Gráfico N° 95                                                      Gráfico N° 96 
Rango de notas 
             Entre 0 a 3,9               Entre 4,0 a 4,9              Entre 5,0 a 5,9               Entre 6,0 y 
7,0 
 
En los gráficos N°95 y N° 96 se muestran los resultados obtenidos por los estudiantes del 
colegio Grace College en comparación con los datos obtenidos por los estudiantes del 
colegio Virgen de Pompeya. Se observa que el rango de notas entre 0 a 3,9 en el colegio 
Grace College es de un 15% y en el colegio Virgen de Pompeya es de 28%; en el rango 
de notas 4,0 a 4,9 el colegio Grace College es de un 24% y en el colegio Virgen de 
Pompeya es de un 41%; en el rango de notas 5,0 a 5,9 el colegio Grace College posee un 
27% y el colegio Virgen de Pompeya un 41%; en el rango de nota 6,0 a 7,0 el colegio 
Grace College tiene un 34% de estudiantes y 0% el colegio Virgen de Pompeya. 
En los gráficos se puede observar que el colegio Grace College posee un 34% de los 
estudiantes en el rango de notas más alto que corresponde a 6,0 y 7,0, además de tener un 
menor porcentaje de estudiantes en el rango más bajo de 0 a 3,9 con un 15% en 
comparación con el colegio Virgen de Pompeya que posee un 28%, siendo menor la 
diferencia de porcentajes en los otros 2 rangos. 
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Capítulo V: Conclusión. 
 
El tópico de actividad física y deporte como un acto para la promoción de la salud se 
encuentra en pleno apogeo, para el año actual es de conocimiento general poseer el 
entendimiento sobre el hecho de que la realización de actividad física trae variados 
beneficios de toda índole al ser humano que la practique. Curioso resulta hablar de lo 
anterior y observar los datos arrojados por la Encuesta Nacional de Hábitos de Actividad 
Física y Deportes 2015 que nos dice que: “Según los resultado de la encuesta 2015, el 
porcentaje de población sedentaria en Chile ha disminuido 2,6% entre las mediciones de 
210 (82.7%) y 2015 (80.1%), y un 7% entre 2006 (87,1%) y 2015 (80.1%), entendiendo 
al sedentarismo como un sujeto que realiza menos de 30 minutos de ejercicio físico de 
moderada intensidad, mínimo tres veces por semana”. Esta sociedad que posee 
conocimientos al respecto, aunque sean escasos, no está haciendo uso de esta herramienta 
para la mejora de la salud, entre otros, Matsudo (2012) en un mapa conceptual habla de 
los beneficios de la actividad en la fase escolar para los niños y adolescentes entre los que 
se encuentran el aumento de frecuencia en las clases, mejora de relación con padres, 
disminuye la delincuencia y reincidencia, disminuye el uso de alcohol aumenta 
abstinencia, reduce alteraciones del comportamiento, mejora responsabilidad y aumenta 
desempeño académico y vocacional. Todos estos puntos son reveladores y entregan 
importante evidencia a lo positivo en adquirir hábitos de actividad física, pero por sobre 
todo se da énfasis a este último punto para esta investigación, pues parece coherente hablar 
de una mejora en el rendimiento académico, al realizar una actividad que mejora tu calidad 
de vida de manera tan amplia y significativa. 
 
La investigación permitirá obtener datos relevantes en cuanto a la cantidad de días a la 
semana destinados a la realización de la actividad física con el rendimiento académico, 
evidenciado a través de sus notas. En base a estos datos, utilizando los resultados 
identificados en el análisis se podrá observar si existe una posibilidad de relación entre 
estas dos variables, ya que cumplen con dar respuesta a los objetivos específicos de la 
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investigación. Es en base a estas variables el objetivo principal es dar respuestas a las 
preguntas de investigación planteadas y traer evidencia a la supuesta correlación existente 
entre la cantidad de horas destinada a la actividad física y el rendimiento académico. 
Otro punto muy importante y que sería de gran ayuda para nuestra investigación es 
identificar el tipo de actividad física que el estudiante encuestado realiza, saber 
específicamente la intensidad que realiza dicha actividad, siendo de gran relevancia, al ser 
datos que no se obtuvieron, siendo estos de gran ayuda para saber la significancia que los 
alumnos de 6° año básico le entregan a un juego o actividad o simplemente consideran 
que realizan actividad física.     
 
Existen otros estudios donde se realizaron mediciones específicas, Ramírez, Vinaccia, & 
Ramón (2004) hacen mención a un trabajo realizado por el doctor Kubota de la 
Universidad de Handa (Japón), Esta investigación consistió en poner a prueba a 7 jóvenes 
sanos en un programa de entrenamiento que constaba de correr 30 minutos diarios, tres 
veces por semana durante tres meses. Cada joven debió completar una serie de pruebas 
estilo 'test' diseñados por un ordenador, los cuales se enfocan en comparar las 
competencias para memorizar distintos objetos y establecer las capacidades intelectuales 
y su posible progresión después de realizado el plan de entrenamiento, los resultados de 
estas pruebas mejoran estadísticamente de forma muy significativa en todos los casos, así 
como la velocidad de procesamiento de información.  
  
El objetivo general de la investigación era poder determinar la posible existencia de un 
grado de significancia entre la cantidad de horas destinadas a la actividad física y deporte 
y el rendimiento académico en las asignaturas de Matemáticas y Lenguaje en alumnos de 
sexto año básico pertenecientes a los establecimientos educacionales Virgen de Pompeya 
y Grace College pertenecientes a la región metropolitana. Los datos recogidos en esta 
investigación, muestran que dicha relación no se da porque los datos recopilados en la 
encuesta aplicada arrojan que independiente del rango de días que realiza actividad física 
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o deportes a la semana el rendimiento académico para las asignaturas de lenguaje y 
matemática no varían de manera relevante. 
Por consiguiente el primer objetivo específico que busca  determinar la cantidad de horas 
semanales que destinan a la práctica de actividad física y deportes que tienen los 
estudiantes de la muestra, da como resultado de la encuesta que los estudiantes 
respondieron en mayor porcentaje dentro de los rangos de 3 a 4 días y 5 a 7 días resultando 
un promedio de 5 días a la semana que realizan actividad física o deporte, Educación 
Física y deporte en el colegio, talleres deportivos en el colegio y actividades fuera del 
colegio, con un promedio de 10 horas a la semana para un 50% aproximado de la muestra 
mientras que el resto entra cercanos poco menores y habiendo muy pocos encuestados en 
el rango menor de 0 a 2 días. 
 
Con respecto al segundo objetivo específico que es identificar el rendimiento que exhiben 
los estudiantes de la muestra en las asignaturas Lenguaje y Matemáticas, evidenciaron que 
aunque presentando datos muy similares, el Grace College práctica más horas de actividad 
física que el Virgen de Pompeya y que a su vez también tiene mayor cantidad de 
asignaturas con notas bajo 3,9 en Lenguaje, mientras que en el Virgen de Pompeya donde 
se practica menos actividad física y deporte se mantienen más el rango de 4,0 a 4,9 y 5,0 
a 5,9. Esto teniendo resultados muy similares en las horas destinadas al estudio de la 
asignatura. Siendo que no ocurre así en Matemática donde las notas se hallan más 
similares, pero no a si las horas de estudio, a las cuales el Grace College destina un grado 
significativamente más importante de tiempo, comparativamente hay un 2% más de 
alumnos que destinan por sobre los 3 días de estudio a la semana y un 8% para los que 
destinan entre 5 a 7 días de su semana en estudiar Matemática. Para la asignatura de 
lenguaje los resultados arrojan que los alumnos del colegio Grace College se encuentran 
en el rango de 5 a 7 días con un porcentaje superior al colegio Virgen de Pompeya de un 
6%, concentrando la mayor cantidad de alumnos en este rango para ambos colegios y 
mantienen una igualdad de porcentaje en el rango de 3 a 4 días y de 0 a 2 días.  
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En cuanto a nuestro tercer objetivo específico, que consiste en establecer el grado de 
importancia que los estudiantes de la muestra le asignan a la práctica de actividad física y 
deporte, los gráficos desde el N° 13 al N° 24, las respuestas demuestran que en su mayoría 
los alumnos de ambos colegios le dan importancia a la práctica de actividad física y 
deporte, siendo el colegio Grace College el más reticente a esta con un 16% en contra en 
la sexta pregunta, 15% en la novena pregunta, un 16% en la décima y un 18% en la 
pregunta número doce, las similitudes en los porcentajes hablan de la posibilidad de que 
sea un grupo determinado de estudiantes del Grace College el cual tenga cierta resistencia 
a la práctica de actividad física y deporte, no obstante, al revisar la pregunta número once, 
donde se habla de cómo consideran los estudiantes de importante el realizar actividad 
física para la salud, esté baja a un 4%, lo que indica que existe un grado importante de 
conocimiento en relación al tema, pero también de rechazo a pesar de ser considerado de 
vital importancia. Otro dato que es de importancia, es que en ambos colegios al momento 
de preguntar si les gustaría tener mayor cantidad de horas a la semana de Educación Física, 
contestaron en un alto porcentaje que si, en un promedio de 91% para ambos colegios, 
esto se relaciona con otro dato que se obtuvo de la muestra que demuestra que los 
estudiantes consideran que el tiempo dedicado a actividad física y deporte no disminuye 
el rendimiento en las asignaturas de Lenguaje y Matemática, obteniendo un promedio de 
91% para ambos colegios. 
Otra información importante que se obtuvo del estudio es el grado de significancia que 
los estudiantes le entregan al hecho de hacer deporte o actividad física y los beneficios 
que trae para la salud obteniendo un 98% de promedio en las respuestas recopiladas. 
 
En relación a la Hipótesis de Investigación esta no se cumple ya que no existe una relación 
significativa que nos permita decir que a mayor cantidad de horas practicadas de ejercicio 
físico y deporte exista algún tipo de mejora o baja en el rendimiento académico dentro de 
todos los datos obtenidos. Manteniéndose los porcentajes de ambos colegios para los 
distintos rangos de notas en las diferentes preguntas de la encuesta que se utilizó para 
recopilar los datos de la muestra, obteniendo la mayoría de los porcentajes de las 
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respuestas dentro de los rangos de notas de 6,0 a 7,0; manteniendo un porcentaje entre el 
30% y 45%, así también para el rango de notas de 5,0 a 5,9 que se mantuvo entre los 
porcentajes de 30% a 40% sin mayores cambios como también queda demostrado en el 
rango de notas de 4,0 a 4,9 que se establece entre los porcentajes de 20% a 30% y en muy 
pocas ocasiones hubo respuestas que se encontraron en el rango menor de notas de 0 a 3,9 
para ambos colegios, no habiendo una variación  relevante por la cantidad de días que 
practican actividad física, por este motivo la hipótesis nula no se cumple ya que habla de 
que a mayor cantidad de horas de actividad física y/o deporte, menor es el rendimiento 
académico, haciendo valida nuestra hipótesis alternativa que dice que no existe relación 
entre la actividad física y/o deporte con el rendimiento académico. 
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